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ABSTRAK 
 
Muhammad Arif Nugroho: NIM 133111161. Pelaksanaan Pendidikan Life Skill di Pondok 
Pesantren Kyai Ageng Selongringging, Tulung, Tulung, Klaten,  Tahun 2018 / 2019, 
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN 
Surakarta. 
Pembimbing: Dr. Hj Hafidah, M.Ag 
Kata Kunci: Pelaksanaan Pendidikan Life Skill di Pondok Pesantren 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh lembaga pendidikan Pondok Pesantren Kyai Ageng 
Selongringging yang memiliki probability atau kemungkinan belum maksimalnya dalam 
pelaksanaanlife skill, lembaga pendidikan pondok pesantren yang dimungkinkan terdapat 
kekurangan dalam memperhatikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan lulusan pondok 
pesantren yang belum memiliki daya saing di era globalisasi. Selain itu, penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Sosia skill dan vokasional skillSantri di Pondok 
Pesantren Kyai Ageng Selongrinnging, Tulung, Tulung, Klaten Tahun 2018/2019. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Setting penelitian dilakukan di 
Pondok Pesantren Kyai Ageng selo, Tulung, Tulung, Klaten, yang penelitiannya di mulai dari 
bulan Oktober 2017 sampai Juli 2018. Adapun subjek penelitiannya adalah Pimpinan Pondok 
Pesantren, Ustadz / pengampu kegiatan llife skill dan Santri, Informannya yaitu Pimpinan 
Pondok Pesantren Kyai Ageng selongringging dan beberapa tokoh masyarakat di lingkungan 
Pondok Pesantren. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data dan 
metodologis. Untuk analisis menggunakan teori analisis interaktif yang meliputi pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Menurut penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikanlifeskill di 
pondok pesantren Kyai Ageng selongringging, yaitu dengan melaksanakan pendidikan 
keterampilan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti 1). Otomotif, dilaksanakan 
setiap hari minggu jam 09.00-11.00 yang diampu oleh bapak Dita Restu Fauzi, Pembelajaranya 
menggunakan metode pembelajaran ceramah dan strategi pengelompokan santri, Penilaian 
dilaksanakan saat praktik di mulai. 2). Tata busana, Mata pelajaran ini dilaksanakan pada hari 
sabtu pukul 15.30-17.00 dan di ampu oleh ibu Nandha, saat pembelajaran metode yang di 
gunakan ibu Nandha adalah ceramah dan  small group discussion untuk penilaian di 
lakasanakan ketika siswa melaksanakan praktek3).Seni kaligrafi, `Pendidikan seni kaligrafi 
dilaksanakan setiap hari selasa pada pukul 15.30 – 17.00. Pembelajaran seni kaligrafi diampu 
oleh bapak Nur Mujahid. Dalam pembelajaran seni kaligrafi bapak Nur Mujahid menerapkan 
metode demonstrasi. Evaluasi yang bapak Mujahid lakukan dengan melihat tulisan para santri 
di tiapbuku tugas mereka.4). Gypsum,dilaksanakan setiap hari kamis pukul 15.30 – 17.00, 
Pengampu dari ketrampilan pembuatan gypsum adalah bapak Hariyanto, Metode 
pembelajaranya yaitu demonstrasi pembuatan pola desain gypsum, Untuk mengetahui santri 
paham atau tidak bapak Hariyanto lebih menekankan pada aspek prakti 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Pendidikan Life Skill. 
a. Pengertian Life skill 
  Secara harfiah, kata life (hidup) skill (cakap) jadi life skill adalah kecakapan 
hidup (Jhon M. Echols 1976: 356). Adapun kata “cakap” memiliki beberapa arti. 
Pertama, dapat diartikan sebagai pandai atau mahir, kedua sebagai sanggup, dapat 
atau mampu melakukan sesuatu, dan ketiga sebagai mempunyai kemampuan dan 
kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kata kecakapan berarti suatu 
kepandaian, kemahiran, kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki oleh 
seseorang untuk menyelesaikan sesuatu. Oleh karena itu kecakapan untuk hidup 
(life skill) dapat didefinisikan sebagai suatu kepandaian, kemahiran, kesanggupan 
atau kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menempuh perjalanan hidup 
atau untuk menjalani kehidupan. 
 Terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian pendidikan life skill atau 
pendidikan kecakapan hidup, namun esensinya tetap sama. Menurut Malik (2002) 
dalam bukunya Jamal Ma’mur (2009: 30) mengatakan, life skill adalah kecakapan 
yang dibutuhkan untuk bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik. 
  Sementara itu team Broad Based Education Depdiknas mendefinisikan life 
skill sebagai kecakapan yang dimiliki oleh seseorang agar berani dan mau 
menghadapi segala permasalahan kehidupan dengan aktif dan proaktif sehingga 
dapat menyelesaikannya (Asmani, 2009: 30). 
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 Terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian pendidikan life skills atau 
pendidikan kecakapan hidup, namun esensinya tetap sama. Menurut Malik Fajar 
dalam bukunya Jamal Ma’mur Asmani mengatakan, life skills adalah kecakapan 
yang dibutuhkan untuk bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik. 
Sementara itu team Broad Based Education Depdiknas mendefinisikan life skills 
sebagai kecakapan yang dimiliki oleh seseorang agar berani dan mau menghadapi 
segala permasalahan kehidupan dengan aktif dan proaktif sehingga dapat 
menyelesaikannya.(Jamal Ma’mur Asmani, 2009:  30) 
 Sedangkan Slamet PH mendefinisikan life skills sebagai kemampuan, 
kesanggupan, dan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan 
kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Kecakapan tersebut mencakup segala aspek 
sikap dan perilaku manusia sebagai bekal untuk menjalankan kehidupannya. 
 Penjelasan pasal 26 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendididkan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan kecakapan hidup (life skill 
Education) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, 
intelektual dan kecakapn vocasional untuk bekerja atau usaha mandiri. 
 Dari beberapa pendapat diatas, pendidikan life skills dapat diartikan sebagai 
pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar 
kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna 
bagi perkembangan kehidupan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan life 
skills harus dapat merefleksikan kehidupan nyata dalam proses pengajaran agar 
peserta didik memperoleh kecakapan hidup di tengah-tengah masyarakat.  
 Pendidikan kecakapan hidup (life skills) sebenarnya bukan merupakan hal 
baru bagi pesantren, sebab sejak dahulu jenis pendidikan ini memang menjadi 
andalan bagi pesantren. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang pesat pada era global ini, pendidikan kecakapan hidup yang 
dilaksanakan secara tradisional di lingkungan pesantren perlu mendapatkan 
sentuhan teoritis dan teknis, sehingga para alumni lembaga pendidikan lainnya 
dalam berebut lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin kuat. 
 Pendidikan life skills di pesantren ini sebenarnya diadopsi dari teori 
pendidikan life skills dalam pendidikan formal. Dikatakan demikian karena pada 
dasarnya pendidikan life skills diterapkan itu memilki tujuan yang sama yakni 
menyiapkan peserta didik (santri) agar mampu, sanggup, serta terampil menjaga 
kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa datang. 
 secara umum dapat dikemukakan, tujuan dari penyelenggaraan life skills di 
lingkungan pesantren adalah untuk membantu para santri mengembangkan 
kemampuan berfikir, menghilangkan pola pikir/ kebiasaan yang kurang tepat, dan 
mengembangkan potensi diri agar dapat memecahkan problema kehidupan secara 
konstruktif, inovatif dan kreatif sehingga dapat menghadapi realitas kehidupan 
dengan bahagia, baik secara lahiriah maupun batiniah. (M. Sulthon Masyhud Dan 
Moh Khusnurdilo, 2004: 163-164) 
 Meskipun pelaksanaan pendidikan life skills di pesantren dapat bervariasi, 
namun perlu diingat bahwa pendidikan life skills harus akrab lingkungan dan 
fungsional. Artinya life skills harus disesuaikan dengan kondisi santri dan 
lingkungan serta memenuhi prinsip-prinsip umum yang harus di pegang ketika 
pensantren menyelenggarakan integrasi dengan pendidikan life skills yaitu:  
1) Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku 
2) Tidak harus mengubah kurikulum tetapi yang harus dilakukan adalah 
penyiasatan kurikulum untuk diorientasikan pada kecakapan hidup 
3) Etika sosio-religius bangsa tidak boleh dikorbankan dalam pendidikan 
kecakapan hidup (life skills), melainkan justru sedapat mungkin 
diintegrasikan dalam proses pendidikan. 
4) Pembelajaran kecakapan hidup menggunakan prinsip learning to know, 
learning to do, learning to be dan learning to lifes together 
5) Pelaksanaan life skills di pesantren menerapkan Manajemen Berbasis Pondok 
Pesantren (MBPP) 
6) Potensi daerah sekitar dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan 
pendidikan sesuai dengan pendidikan kontekstual dan pendidikan berbasis 
luas 
7) Paradigma learning for life and learning to work dapat dijadikan sebagai 
dasar pendidikan, sehingga terjadi pertautan antara pendidikan dan 
kehidupan nyata peserta didik (santri) 
8) Penyelenggaraan pendidikan senantiasa diarahkan agar santri ; 
a. Menuju hidup sehat dan berkualitas 
b. Mendapatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan yang luas 
c. Memiliki akses untuk memenuhi standar hidupnya secara layak 
 WHO (World Health Organization) memberikan pengertian life skill adalah 
kecakapan hidup sebagai ketrampilan atau kemampuan untuk beradaptasi dan 
berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang menghadapi berbagai tuntutan 
dan tantangan secara lebih efektif dalam menghadapi hidup. 
 Penjelasan pasal 26 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
Nasional menyebutkan bahwa pendidikan kecakapan hidup (life skill Education) 
adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan 
kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. 
 Dari beberapa pendapat di atas, pendidikan life skill dapat diartikan sebagai 
pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar 
kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan berguna 
bagi perkembangan kehidupan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan life 
skill harus dapat merefleksikan kehidupan nyata dalam proses pengajaran agar 
peserta didik memperoleh kecakapan hidup di tengah-tengah masyarakat. 
 Firman Allah SWTdalam QS. An-Nissa Ayat 9: 
◆◆  ❑⬧ ❑⧫⬧ 
  ➔ ➔ 
❑➔⬧ ◼⧫ ❑→◆⬧  
❑❑→◆◆ ❑⬧      
dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (Depaq RI, 2005: 78). 
 
 Hubungan ayat ini dengan pendidikan life skill adalah tentang apa dan 
bagaimana semestinya kita berbuat untuk keselamatan anak keturunan dan generasi 
mendatang. Dari ayat ini pula kita dapat mengambil pengertian yang luas bahwa 
kelemahan anak-anak tidak hanya dilihat dari segi jasmani (fisik) semata, tetapi 
yang lebih memprihatinkan adalah kelemahan dari berbagai aspek, terutama 
kelemahan akidah mereka. Jadi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut 
perlu adanya pendidikan dan pengajaran kepada generasi mendatang agar lebih 
siap dan matang dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. 
 Dalam pendidikan life skill pembelajaran yang diberikan adalah pelajaran 
yang mampu memberikan kasadaran terhadap masyarakat sehingga masyarakat 
mau dan mampu belajar (learning know or learning to learn), masyarakat tahu apa 
yang hendak dikerjakan atau tahu pekerjaan alternatif dalam hidupnya (learning to 
do, learning to be), masyarakat mampu memberikan motivasi untuk hidup dalam 
era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan (learn to be), mampu 
hidup bersama (learn to live together) (Anwar, 2006: 21). 
b. Landasan Filosofis, Historis dan Yuridis 
  Menurut Asmani (2009: 35) bahwa eksistensi manusia dalam kehidupannya 
tidak bisa terlepas dari proses pendidikan, baik dilaksanakan secara sadar maupun 
tidak sadar, disengaja maupun tidak disengaja. Pendidikan berlangsung setiap saat 
dan tempat, baik anak-anak maupun orang dewasa, sebab semuanya mengalami 
proses pendidikan. Sebab, secara alamiah, setiap orang akan selalu belajar dari 
lingkungan dimana ia berada.  
  Secara filosofis pendidikan diartikan sebagai proses perolehan pengalaman 
belajar yang berguna bagi peserta didik, sehingga siap digunakan untuk 
menyelesaikan problem kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan juga dapat 
dikatakan sebagai hasil transaksi, yaitu proses memberi dan mengambil, antara 
manusia dan lingkungan. 
  Pendidikan merupakan proses, dan dengan itu, manusia mengembangkan 
dan menciptakan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan untuk mengubah dan 
memperbaiki kondisi-kondisi kemanusiaan dan lingkungannya. Sementara secara 
historis, pendidikan sudah ada sejak manusia ada dimuka bumi. Ketika sistem 
kehidupan masih sederhana, orang tua mendidik anaknya, atau anak belajar dari 
orang tuanya atau dari lingkungan sekitarnya (Asmani, 2009: 35). 
  Landasan yuridis pendidikan life skill mengacu pada Undang-undang 
Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada 
pasal 1 ayat (1) dijelaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kegiatan-kegiatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi, pada 
akhirnya, tujuan pendidikan adalah membentuk peserta didik agar mampu 
meningkatkan dan mengembangkan dirinya sebagai pribadi dan anggota 
masyarakat dalam kehidupan nyata (Asmani, 2009: 36). 
  Departemen pendidikan Nasional membagi life skill menjadi empat jenis, 
yaitu: (a) Kecakapan personal (personal skill) yang mencakup kecakapan 
mengenal diri (self awarness) dan kecakapan Berfikir rasional (thinking skill), (b) 
Kecakapan Sosial (social skill), (c) Kecakapan akademik (academic skill), dan (d) 
Kecakapan vokasional (vocational skill) (Anwar, 2006: 28).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sementara itu menurut Asmani (2009: 37), pendidikan kecakapan hidup 
dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu: 
a. Kecakapan Hidup General (General Life skill/ GLS), dan 
b. Kecakapan Hidup Spesifik (Specific Life skill/ SLS) 
   Adapun skema life skill dapat digambarkan sebagai berikut: 
    Kecakapan  
    Mengenal diri 
    (Self Awarenes) 
 
    Kecakapan Berfikir         General 
             Life skill (GLS) 
Rasional (Thinking Skill)   
 Kecakapan  
                               Personal (PS) 
  
                           Kecakapan sosial  
 
                     Kecakapan akademik 
             Spesifik life skill SLS  
            (kecakapan spesifik) 
                  Kecakapan vokasional 
 
Gambar 1. Skema Life Skill (Ditjen Penmum, 2002), 
Sumber: (Anwar, 2004: 28). 
Maksud dari penjelasan bagan di atas yaitu: 
1) Kecakapan Hidup General (General Life skill / GLS) 
Kecakapan hidup general (general life skill/GLS) merupakan kecakapan yang 
diperlukan semua orang, baik mereka yang bekerja, belum bekerja, tidak bekerja 
maupun mereka yang masih menempuh pendidikan, (Sukidjo, 2003: 431). GLS 
dibagi menjadi: kecakapan mengenal diri (personal skill), kecakapan Berfikir 
rasional (thinking skill), kecakapan sosial (social skill). 
a) Kecakapan Mengenal Diri 
  Irene Astuti D (2003: 26) menyatakan bahwa kecakapan mengenal diri 
(self awarness) atau kecakapan personal (personal skill) mencakup: 
Life Skill 
(LS) 
 
(1) Penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota 
masyarakat dan warga negara, serta 
(2) Menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, 
sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya 
sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.  
Pada dasarnya, kecakapan kesadaran diri merupakan penghayatan diri 
sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga 
negara, sebagai bagian dari lingkungan, serta menyadari dan mensyukuri 
kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai 
modal untuk meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi diri 
sendiri maupun lingkungannya. Kesadaran diri menciptakan proses 
internalisasi dari informasi yang diterima yang pada saatnya menjadi nilai-
nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan menjadi perilaku 
keseharian. Oleh karena itu, walaupun kesadaran diri lebih merupakan sikap, 
namun diperlukan kecakapan untuk menginternalisasi informasi menjadi nilai-
nilai dan kemudian mewujudkan menjadi perilaku keseharian (Asmani, 2009: 
39-40). 
b) Kecakapan Berfikir Rasional 
  “Pada dasarnya, kecakapan berfikir merupakan kecakapan 
menggunakan pikiran/rasio secara optimal” (Asmani, 2009: 44). Kecakapan 
berfikir mencakup: 
(1) Kecakapan menggali dan menemukan informasi (information searching). 
(2) Kecakapan mengelola informasi dan mengambil keputusan secara cerdas 
(information processing and decision making skills). 
(3) Kecakapan memecahkan masalah secara arif dan kreatif (creative problem 
solving skill). 
Dengan pemberian kecakapan berfikir rasional, peserta didik akan 
dilatih bertindak secara kreatif yang bukan hanya dalam mencari informasi-
informasi maupun ide baru yang berhubungan dengan masalah yang sedang 
dihadapinya tetapi juga dapat menilai informasi dan ide yang ditawarkan 
kepadanya baik atau buruk sehingga dapat digunakan untuk memecahkan 
masalah yang sedang dihadapinya terutama masalah di kehidupan nyata. 
Dengan kemampuan Berfikir rasional diharapkan siswa selain terlatih 
bertindak secara kreatif juga terlatih sensitif terhadap “fakta yang penuh 
misteri”, termotivasi untuk bertanya tentang informasi yang relevan, 
menciptakan ide baru, memandang problem dengan cara baru, merencanakan 
penanggulangan yang sistematik terhadap masalah, mengevaluasi gagasan dan 
memperoleh solusi dari permasalahan. 
c) Kecakapan Sosial 
Kecakapan sosial (social skill) mencakup: 
(1) Kecakapan bekerjasama (collaboration skill). 
Kecakapan bekerjasama sangat diperlukan, karena sebagai makhluk 
sosial dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu bekerjasama 
dengan manusia lain. Kerja sama bukan sekedar “kerja bersama”, tetapi 
kerjasama yang disertai dengan saling pengertian, saling menghargai, dan 
saling membantu (Asmani, 2009: 50). 
(2) Kecakapan komunikasi dengan empati (communication skill) 
Empati, sikap penuh pengertian dan komunikasi dua arah perlu 
ditekankan, karena yang dimaksud berkomunikasi di sini bukan sekedar 
menyampaikan pesan, tetapi juga isi pesannya sampai dan disertai dengan 
kesan baik yang dapat menumbuhkan hubungan harmonis (Asmani, 2009: 
48). 
2) Kecakapan Hidup Spesifik (Specific Life skill (SLS) 
Menurut Asmani (2009: 38), Kecakapan hidup yang bersifat spesifik 
(specific life skill/SLS) diperlukan seseorang untuk menghadapi problem bidang 
khusus tertentu. Misalnya, untuk memecahkan masalah dagangan yang tidak laku, 
tentu diperlukan kecakapan pemasaran. 
Kecakapan hidup spesifik biasanya terkait dengan bidang pekerjaan 
(occupational), atau bidang kejuruan (vocational) yang ditekuni atau akan 
dimasuki. Kecakapan hidup seperti itu kadang-kadang juga disebut dengan 
kompetensi teknis (technical competencies) dan itu sangat bervariasi, tergantung 
kepada bidang kejuruan dan pekerjaan yang akan ditekuni. Namun demikian masih 
ada kecakapan yang bersifat umum, yaitu bersikap dan berlaku produktif (to be a 
productive people). Artinya, apapun bidang kejuruan atau pekerjaan yang 
dipelajari, bersikap dan berperilaku produktif harus dikembangkan. 
Bidang pekerjaan biasanya dibedakan menjadi bidang pekerjaan yang lebih 
menekankan pada keterampilan manual dan bidang pekerjaan yang menekankan 
pada kecakapan Berfikir. Terkait dengan itu, pendidikan kecakapan hidup yang 
bersifat spesifik juga dapat dipilah menjadi kecakapan akademik (academic skill)  
dan kecakapan vokasional (vocational skill). 
a) Kecakapan Akademik 
 Kecakapan akademik disebut juga dengan kecakapan Berfikir ilmiah. 
Kecakapan ini menurut tim BBE, merupakan kecakapan dalam Berfikir yang 
terkait dengan sifat akademik atau keilmuan yang mencakup antara lain: 
kecakapan melakukan identifikasi variabel, kecakapan menjelaskan hubungan 
antara variabel, merumuskan hipotesis, dan kemampuan merancang penelitian 
dan melaksanakan penelitian. 
 Kecakapan akademik (academic skill)  yang seringkali juga disebut 
kecakapan intelektual atau kemampuan berfikir ilmiah pada dasarnya 
merupakan pengembangan dari kecakapan Berfikir pada GLS (general life 
skills). Jika kecakapan Berfikir pada GLS masih bersifat umum, kecakapan 
akademik sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat akademik/ 
keilmuan. Hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa bidang pekerjaan yang 
ditangani memang lebih memerlukan kecakapan Berfikir ilmiah (Asmani, 
2009: 53). 
 Kecakapan Berfikir ilmiah atau kecakapan akademik merupakan 
kecakapan Berfikir yang sistematik dan koprehensif. Kemampuan merancang 
suatu penelitian melibatkan berbagai kecakapan Berfikir, antara lain 
kecakapan Berfikir rasional, kecakapan Berfikir analitis, Berfikir kritis, dan 
kecakapan pemecahan masalah yang dibangun secara sistematik dan 
sistematis. Kecakapan ini juga bisa dikembangkan melalui pembelajaran suatu 
bidang studi secara integratif seperti kecakapan-kecakapan hidup lainnya. 
 Kemampuan akademik sabagai salah satu usaha membekali peserta 
didik agar mampu merancang suatu penelitian melibatkan berbagai kecakapan 
Berfikir. Menurut Pardjono (2002: 50), yang termasuk kecakapan Berfikir 
antara lain: kecakapan Berfikir rasional, kecakapan Berfikir analitis, Berfikir 
kritis, dan kecakapan pemecahan masalah yang dibangun secara sistematik. 
 
 
b) Kecakapan Vokasional 
 Kecakapan vokasional sering pula disebut kecakapan kejuruan artinya 
kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di 
masyarakat. Kecakapan vokasional lebih cocok bagi siswa atau santri yang 
akan menekuni pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan psikomotor 
daripada kecakapan Berfikir ilmiah. Namun juga perlu disadari bahwa  
vokasional skill  dan kecakapan lainnya tidak berfungsi terpisah secara 
inklusif maupun ekslusif. Namun kesemuanya terjadi secara melebur dan 
menyatu dan akhirnya menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan 
aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual dan spiritual (Anwar, 2006: 
31). 
2. Pondok Pesantren 
a. Pengertian Pondok Pesantren 
Secara bahasa pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe- 
dan akhiran –an yang berarti tempat tinggal para santri. Kata santri sendiri, tutur 
CC Berg, berakar dari bahasa India, shantri, yang orang yang tahu buku-buku suci 
agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Sementara itu, 
A.H. John menyebutkan bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti 
guru mengaji (Suharto, 2011: 9). 
Menurut Dhofier (1985: 18) menuturkan Kata pondok berasal dari kata 
funduq (Arab) yang berarti ruang tidur atau wisma sederhana, karena pondok 
memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh 
dari tempat asalnya. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang di imbuhi 
awalan pe- dan akhiran –an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah 
“tempat para santri”. Terkadang juga di anggap sebagai gabungan kata sant 
(manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren 
“tempat pendidikan manusia baik”. 
Menurut Nizar (2012: 85) mengatakan pesantren merupakan lembaga 
pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah 
masyarakat Muslim dan ikut terlibat langsung dalam upaya mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam 
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 
Mastuhu (1994: 6) menjelaskan bahwa, Sebagai sebuah lembaga 
pendidikan keagamaan pesantren memiliki ciri dan kekhasan tersendiri dan 
berbeda bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dapat 
dilihat dari sistem pembelajaran yang dilaksanakan oleh pesantren ynag 
menghimpun komunitas tersendiri, di dalamnya hidup bersama-sama sejumlah 
orang yang dengan komitmen keikhlasan dan kerelaan hati, mengikat diri dengan 
Kyai, Tuan guru, Ajengan, atau nama lainnya, untuk hidup bersama dengan standar 
moral tertentu, dalam membentuk kultur atau budaya tersendiri. 
Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang sudah 
mengakar pada masyarakat. Sehingga pondok pesantren dapat mempengaruhi 
seluruh lapisan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung karena 
pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang bersifat khas pedesaan. Namun 
yang menjadi permasalan lunturnya perhatian masyarakat terhadap pesantren saat 
ini adalah pertama pendidikan di negeri ini hingga sekarang masih belum 
sepenuhnya mampu melepaskan diri dari watak elitis yang diwarisinya dari 
pendidikan kolonial kedua  kesulitan untuk mengenal pesantren dari dekat sebagai 
sebuah lembaga pendidikan yang semula didirikan untuk mengembangkan ilmu-
ilmu pengetahuan agama. 
Pesantren memiliki dunianya sendiri, yang tidak mudah dimengerti oleh 
orang luar tanpa observasi langsung dalam jangka waktu lama. Ketiga, kesulitan 
dalam mengenal tipologi pesantren sehingga sangat sukar untuk melakukan 
penelitian atasnya. Keempat, masih kacaunya pendekatan yang diambil dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di pedesaan (Wahid, 2007: 100-101). 
b. Unsur-unsur Pondok Pesantren 
Haedar Putra (2009: 62-65) menyatakan, Adapun yang memberikan unsur 
dari pondok pesantren yaitu: 
1) Pondok 
 Istilah pondok diartikan juga dengan asrama. Dengan demikian, pondok 
mengandung makna sebagai tempat tinggal. Sebuah pesantren mesti memiliki 
asrama tempat tinggal santri dan kyai. Di tempat tersebut selalu terjadi 
komunikasi antara santri dan kyai. 
 Di pondok seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan 
yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh 
santri. Ada waktu belajar, shalat, makan, tidur, istirahat, dan sebagainya, bahkan 
ada juga waktu untuk ronda dan jaga malam. 
 Ada beberapa alasan pokok sebab pentingnya pondok dalam satu 
pesantren, yaitu: pertama, banyaknya santri-santri yang berdatangan dari daerah 
yang jauh untuk menuntut ilmu kepada seorang kyai yang sudah termashur 
keahliannya. Kedua, pesantren-pesantren tersebut terletak di desa-desa di mana 
tidak tersedia perumahan untuk menampung santri yang berdatangan dari luar 
daerah. Ketiga, ada sikap timbal balik antara kyai dan santri, dimana para santri 
menganggap kyai adalah seolah-olah orang tuanya sendiri. 
2) Masjid 
 Masjid diartikan secara harfiah adalah tempat sujud karena ditempat ini 
setidak-tidaknya seoarang muslim lima kali sehari semalam melaksanakan 
shalat. Fungsi masjid tidak saja untuk shalat, tetapi juga mempunyai fungsi lain 
seperti pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah masjid berfungsi 
sebagai tempat ibadah dan urusan-urusan sosial kemasyarakatan serta 
pendidikan. 
 Suatu pesantren mutlak mesti memiliki masjid, sebab di situlah akan 
dilangsungkan proses pendidikan dalam bentuk komunikasi belajar mengajar 
antara kyai dan santri. Masjid sebagai pusat pendidikan Islam telah berlangsung 
sejak masa Rasulullah, dilanjudkan oleh Khulafa al-Rasyidin, Dinasti Bani 
Umaiyah, Abbasiyah, Fathimiyah, dan dinasti-dinasti lain. Tradisi itu tetap 
dipegang oleh para kyai pemimpin pesantren untuk menjadikan masjid sebagai 
pusat pendidikan. Kendatipun pada saat sekarang pesantren telah memiliki lokal 
belajar yang banyak untuk tempat berlangsungnya peoses belajar mengajar, 
namun masjid tetap difungsikan sebagai tempat belajar. 
2)  Pengajian Kitab Kuning 
 Kitab-kitab Islam Klasik yang lebih populer dengan sebutan “kitab 
kuning”. Kitab-kitab ini ditulis oleh ulama-ulama Islam pada zaman 
pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari 
kemampuannya membaca, serta mensyarahkan (menjelaskan) isi kitab-kitab 
tersebut. Untuk tahu membaca sebuah kitab dengan benar, seorang santri 
dituntut untuk mahir dalam ilmu-ilmu bantu, seperti nahwu, syaraf, balaghah, 
ma’ani, bayan dan lain sebagainya. 
 Kriteria kemampuan membaca dan mensyarahkan kitab bukan saja 
merupakan kriteria diterima atau tidak seorang sebagai ulama atau kyai pada 
zaman dahulu saja, tetapi juga sampai saat sekarang. Salah satu persyaratan 
seorang telah memenuhi kriteria sebagai kyai atau ulama adalah kemampuannya 
membaca serta menjelaskan isi kitab-kitab tersebut. 
 Karena sedemikian tinggi posisi kitab-kitab Islam klasik tersebut, maka 
setiap pesantren selalu mengadakan pengajian “kitab-kitab kuning”. 
Kendatipun saat sekarang telah banyak pesantren yang memasukkan pelajaran 
umum namun pengajian kitab-kitab klasik tetap diadakan. 
3) Santri  
 Santri adalah siswa yang belajar di pesantren, santri ini dapat digolongkan 
kepada dua kelompok: 
a) Santri mukim, yaitu santri yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh 
yang tidak memungkinkan dia untuk pulang ke rumahnya, maka dia mondok 
(tinggal) di pesantren.  
b) Santri kalong, yaitu siswa-siswa yang berasal dari daerah sekitar yang 
memungkinkan mereka pulang ke tempat kediaman masing-masing.  
  Di dunia pesantren biasa saja dilakukan seorang santri pindah dari satu 
pesantren ke pesantren lain, setelah seorang santri merasa sudah cukup lama di 
satu pesantren, maka dia pindah ke pesantren lainnya. Biasanya kepindahan itu 
untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian dari seorang 
kyai yang didatangi itu. 
  Pada pesantren yang masih tergolong tradisional, lamanya santri 
bermukim di tempat itu bukan ditentukan oleh ukuran tahun atau kelas, tetapi 
diukur dari kitab yang dibaca. Seperti yang diungkapkan terdahulu bahwa kitab-
kitab itu ada yang bersifat dasar, menengah dan kitab-kitab besar. Kitab-kitab 
itu, juga semakin tinggi semakin sulit memahami isinya, oleh karena itu dituntut 
penguasaan kitab-kitab dasar dan menengah sebelum memasuki kitab-kitab 
besar.  
4) Kyai 
 Kyai adalah tokoh sentral dalam satu pesantren, maju mundurnya satu 
pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang kyai. 
 Menurut asal-usulnya, perkataan kyai dalam bahasa jawa dipakai untuk 
tiga jenis gelar yang saling berbeda: 
a) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang di anggap keramat 
umpamanya “kyai garuda kencana” dipakai untuk sebutan kereta emas yang 
ada di keraton Yogyakarta. 
b) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya. 
c) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam 
yang memiliki pesantren dan mengjarkan kitab-kitab Islam klasik kepada 
santrinya. 
  Kyai dalam pembahasan ini adalah mengacu kepada pengertian yang 
ketiga, kendatipun bahwa gelar kyai saat sekarang ini tidak lagi hanya 
diperuntukkan bagi yang memiliki pesantren saja. Sudah banyak juga gelar kyai 
digunakan terhadap ulama yang tidak memiliki pesantren. Istilah ulama kadang 
kala digunakan juga istilah lain seperti: Buya di Sumatera Utara, Tengku di 
Aceh, Ajengan di Jawa Barat, dan Kyai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
c. Kurikulum Pondok Pesantren 
  Menurut Muthohar (2007: 24) Kurikulum pada dasarnya merupakan 
seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan 
dalam mewujudkan tujuan yang diidamkan . dengan demikian, kurikulum 
meliputi: tujuan, materi pembelajaran, metode dan evaluasi. Sebagai lembaga 
pendidikan, pesantren juga telah memuat hal-hal tersebut. 
  Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tujuan pendidikan pesantren 
adalah membentuk kepribadian santri, memantapkan akhlak dan melengkapinya 
dengan ilmu pengetahuan (Ziemek, 1986: 157). Materi pelajaran pesantren 
kebanyakan bersifat keagamaan yang bersumber pada kitab-kitab klasik yang 
meliputi sejumlah bidang studi, antara lain: tauhid, tafsir, hadits, fiqih, ushul-fiqih, 
tasawuf, bahasa Arab (nahwu, sharaf, balaghah dan tajwid), mantiq dan akhlak. 
 Materi pelajaran di pesantren pada awalnya hanya mengajarkan membaca 
al-Qur’an dan praktik ibadah kemudian berkembang pada mata pelajaran yang lain. 
Sumber materi pelajaran yang cukup membedakan pesantren dengan lembaga 
pendidikan lainnya adalah bahwa pada pesantren diajarkan kitab-kitab klasik atau 
disebut “kitab kuning” yang dikarang para ulama terdahulu mengenai berbagai 
macam ilmu pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Pelajaran dimulai dengan 
kitab-kitab yang sederhana kemudian dilanjutkan dengan kitab berbagai ilmu yang 
mendalam. Tingkatan suatu pesantren dan pengajarannya, biasanya diketahui dari 
jenis kitab-kitab yang diajarkan. Kitab kuning memang merupakan referensi yang 
utama bagi penyelenggaraan pendidikan pesantren.  
  
 
 Secara metodik, pendidikan dan pengajaran dalam pesantren diberikan 
dalam bentuk: sorogan, bandongan, halaqah, dan hafalan.  
 Adapun dalam metode dalam pengajarannya adalah sebagai berikut: 
1) Bandongan 
  Bandongan artinya belajar secara kelompok yang diikuti oleh seluruh 
santri (Mastuhu, 1994: 61). Dalam metode ini sang guru atau kyai atau 
ustadzah membacakan dan menjelaskan isi kitab, sementara santri 
mendengarkan, dan memberi makna serta memahaminya. 
2) Sorogan 
  Sorogan, artinya belajar secara individual dimana seorang santri 
berhadapan langsung dengan  seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal 
diantara keduanya (Mastuhu, 1994: 61). Metode sorogan berbeda dengan 
metode bandongan, sorogan adalah sistem yang menempatkan murid atau 
santri melakukan pembacaan kitab kuning sesuai dengan tata cara dan tata 
bahasa yang berlaku. 
3) Halaqoh 
 Halaqoh, artinya diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk 
mempertanyakan kemungkinan benar salahnya apa-apa yang diajarkan oleh 
kitab (Mastuhu, 1994: 61). 
4) Hafalan 
  Hafalan (tahfidz) sebagai sebuah metode pengajaran, hafalan pada 
umumnya diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat nadhom (syair) bukan 
natsar (prosa). Metode ini pada umumnya terbatas pada ilmu kaidah bahasa 
Arab seperti Imriti, Al-Fiyah Ibnu Malik dan lain sebagainya. 
  Dalam hal evaluasi, keberhasilan belajar di pesantren ditentukan oleh 
penampilan kemampuan mengajarkan kitab kepada orang lain. Artinya jika 
audiennya puas, berarti santri tersebut telah lulus, sehingga legitimasi 
kelulusannya adalah restu kyai (Mastuhu, 1994: 145). Bentuk sistem evaluasi 
lainnya adalah selesainya pengajian suatu kitab di pesantren dalam waktu 
tertentu, lalu diberikan ijazah yang bentuknya adalah santri harus siap 
membaca kitab sewaktu-waktu kyai memanggilnya untuk membaca kitab 
tersebut. Dalam hal ini biasanya santri yang cerdas akan dimintai kyai sebagai 
penggantinya (badal). 
  Adanya pesantren itu hidup dari rakyat, dan untuk masyarakat, Sehingga 
tujuan pendidikan dan pesantren merupakan jalan yang searah dan mempunyai 
tujuan yang sama. Karena pesantren merupakan bagian dari lembaga 
pendidikan. Pada masa kolonial pesantren merupakan lembaga yang istimewa 
karena merupakan alternatif (penyeimbang) dari pendidikan yang 
dikembangkan oleh kaum kolonial. Dengan harapan dapat menumbuhkan 
kaum intelektual yang berwawasan luas dan mempunyai landasan spiritual 
yang kuat. 
  Pendidikan Islam di pesantren kini rupanya sedang mengalami 
perubahan dari konservatisme ke arah kritisisme, dari keterbelakangan kearah 
kemajuan dan yang terpenting dari menerima takdir nasib pesantren yang 
pinggiran ke upaya membentuk takdir baru bagi dunia pesantren dan kyai. 
Perubahan modernisasi, dan pengembangan yang demikian itu adalah suatu 
keharusan bagi pesantren dan kyai (Suhartini, dkk, 2005: 5). 
 
 
d. Model-Model Pesantren 
Meskipun setiap pesantren mempunyai ciri-ciri penekanan tersendiri,hal itu 
tidaklah berarti bahwa lembaga-lembaga pesantren tersebut benar-benar  berbeda satu 
sama lain,sebab antara yang satu dengan yang lain masih saling kait-mengkait. Sistem 
yang digunakan pada suatu pesantren juga di terpakan di pesantren lain, dan sebaliknya. 
Karena itu, sebenarnya amat sulit untuk menentukan dan menggolongkan 
lembaga-lembaga pesantren ke tipologi tertentu, misalnya:pesantren salah dan khalaf 
atau pesantren tradisional atau modern.Tidak ada dasar bagi penggolongan 
tersebut,baik dari sistem yang di gunakan atau dari model 
kelembagaanya.Buktinya,sistem pengajian yang di terapkan pada sebuah pesantren 
salaf ternyata juga di pakai di pesantren modern.begitu pula model kelembagaan 
pesantren modern banyak di gunakan di pesantren salaf. 
Kesulitan serupa juga terjadi tatkala kita hendak mengategorikan pesantren 
sebagai besar, sedang, atau kecil. Masalah yang muncul misalnya berapa jumlah santri 
pada suatu pesantren sehingga dapat di golongkan sebagai pesantren besar, sedang atau 
kecil. tidak ada patokan baku dalam hal ini. 
 Terlepas dari kesulitan tersebut,untuk lebih memudahakan penulis mengikuti 
klasifikasi yang di-berikan Zmakhasyari Dhofier. Menurutnya, sebuah pesantren di 
golongkan kecil memiliki santri di bawah 1.000 orang dan pengaruhnya hanya sebatas 
kabupaten.Pesantren sedang memiliki santri antara 1.000-2.000 orang yang 
berpengaruh dan rekruitmen santrinya meliputi beberapa kabupaten,Sedangkan 
pesantren memiliki santri lebih dari 2.000 orang dan biasanya berasal dari beberapa 
kabupaten dan propinsi . (Wahjoetomo, 1997: 82). 
Bahkan beberapa pesantren besar seperti pondok modern Gontor dan lirboyo 
Kediri, keduanya di jawa timur memiliki popularitas yang menarik santri tidak hanya 
dari tanah Air, Melainkan juga dari Negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei, 
Singapura, Thailand, dan Filippina. 
1) Pesantren salaf 
Menurut Zamakhsyari Dhofier,Pesantren salaf adalah lembaga 
pesantren yeng mempertahankan pengajaran kitab-kitab islam klasik salah 
sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetepkan hanya untuk 
memudahkan sistem sorogan yang di pakai dalam lembaga-lembaga pengajian 
bentuk lama, tanpa mengenalkan pengetahuan umum. 
Sistem pengajaran pesantren salaf memang lebih sering menerapkan 
model sorogan dan weton.Istilah weton bersal dari bahasa jawa yang berarti 
waktu.Disebut demikian karena pengajian model ini di lakukan pada waktu-
waktu tertentu, biasanya seseudah mengerjakan shalat fardhu. 
Sistem weton atau juga yang di kenal dengan istilah bendongan adalah 
modal pengajian yang di lakukan seperti kuliah terbuka yang diikuti oleh 
sekelompok santri 100-500 orang atau lebih. Sang kiai membaaca, 
menerjemahksn,menerangkan,dan sekaligus mengulas kitab-kitab salaf 
berbahasa arab yang menjadi acuanya. Sedangkan para santri mendengarkan 
dan memperhatikan kitabnya sambil menulis arti dan keterangan tentang kata-
kata atau pemikiran yang sukar. 
Termasuk dalam kelompok sistem bendogan atau weton ini adalah 
halaqah.yaitu model pengajian yang umumnya dilakukan dengan cara mengitari 
gurunya. Para santri duduk melingkar untuk mempelajari atau mendidikasikan 
suatu masalah tertentu di bawah bimbingan seorang guru. 
Sedangkan pada sistem sorogan, para santri  maju satu persatu untuk 
membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan seorang guru atau kiai.Sistem 
ini amat bagus untuk mempercepat sekaligus mengevaluasi penguasaan santri 
terhadap kandungan kitab yang di kaji. Akan tetapi, sistem ini membutuhkan 
kesabaran, ketekunan, ketaatan, dan kedisiplinan yang tinggi dari para 
pesantri.Model ini biasanya hanya di berikan kepada santri pemula yang 
memang masih di butuhkan bimbingan khusus secara intensif. Pada umunya 
pesantren lebih banyak menggunakan model weton karena lebih cepat dan 
praktis untuk mangajar banyak santri. 
Selain dua sistem pesantren tersebut, pesantren salaf juga kerap 
menggunakan model musyawarah, Biasanya materi telah di tentukan lebih dulu 
dan para santri di tuntut menguasai kitab-kitab rujukan. Kiai memimpin kelas 
musyawarah sebagaimana moderatot memandu seminar. Model ini lebih 
bersifat dialogis.sehingga umunya hanya diikuti oleh santri senior.Tujuanya 
untuk melatih dan menguji kemampuan dan ketrampilan para santri dalam 
menangkap dan memahami sumber-sumber argumentasi dari kitab-kitab islam 
klasik (kitab kuning). 
Akan tetepi dewasa ini, kalangan termasuk pesantren salaf mulai 
menerapkan sistem madrasati atau model klasikal.kelas-kelas di bentuk secara 
berjenjang dengan tetep memakai kurikulum dan materi pelajaran dari kitab-
kitab kuning, di lengkapi pelatihan ketrampilan seperti menjahit, mengetik dan 
bertukang. 
2) Pesantren Khalaf (Pesantren Modern) 
Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran 
umum dalam kurikulum madrasah yang di kembangkan, atau pesantren yang 
menyelengarakan tpe sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMU, dan bahkan 
perguruan tinggi dalam lingkunganya. 
Akan tetepi, tidak berati pesantren khalaf meninggalkan salaf.ternyata 
hampirr semua pesantren modern meskipun telah menyelengarakan sekolah-
sekolah umum tetep mengunakan sistem salaf di pondoknya. Misalnya, Pondok 
Pesantren “Bahrul Ulum”Tambakberas.Pesantren ini menyelengarakan 
pendidikan formal yakni dari Madrasah Al-Qur’an hingga Muallimin-
Mualimat, dari SMP hingga Universitas Darul Ulum.Akan tetapi, di lingkungan 
pondoknya masih menerapkan sistem salaf. Setiap selesai menunaikan shalat 
wajib, Para santri menelaah kitab Nihayatus-Zain, Sahih Bukhori, Shohih 
Muslim, Fattul Wahhab, Fathul Mu’in,Tafsir Munir, dan segagianya dengan 
sisitem weton atau sorogan. Di-bandingkan dengan pesantren salaf, pesantren 
khalaf mengantongi satu nilai plus karena  
Lebih lengkap materi pendidikanya yang meliputi pendidikan agama 
dan umum. Para santri pesantren khalaf di harapan lebih mampu memahami 
aspek-aspek keagamaan dan keduniaan agar dapat menyesuaikan diri secra 
lebih baik dengan kehidupan modern dari pada alumni pesantren salaf. 
      Meskipun  begitu, hendaklah jangan di artikan bahwa pesantren khalaf  
lebih bermutu dari pada  pada pesantren salaf.Ini karena dengan masuknya ilmi-
ilmu umum dan berbagai ketrampilan ke pesantren, bila tidak waspada , 
identitas asli pesantren sebagai lembaga pencetak ulama serta 
pengembangan,penyebar dan pelestari ajaran-ajaran islam yang memudar. 
kegiatan pendalaman ajaran islam akan tergeser oleh kegiatan-kegiatan lain 
yang sebenernya lebih cocok di lakukan lebaga lain. Di-khawatitrkan pada 
akhirnya pesantren tidak berbeda dengan pendidikan umum.  
    Bila hal itu sampai terjadi, maka pesantren yang memasukan ilmuilmu 
umum dan berbagai ketrampilan kan rugi dan tidak di pandang lagi oleh 
masyarakat (Wahjoetomo, 1997: 70). 
e. Sejarah Pondok Pesantren 
 Menurut Nizar (2012: 88-89) Ada dua versi pendapat mengenal asal usul dan 
latar belakang berdirinya pesantren di Indonesia. 
 Pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren berakar pada tradisi 
Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan 
tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa 
penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk 
kegiatan tarekat. Hal ini ditandai oleh terbentuknya kelompok-kelompok organisasi 
tarekat yang melaksanakan amalan-amalan zikir dan wirid-wirid tertentu. Pemimpin 
tarekat ini disebut kyai, khalifah, atau mursyid. Dalam beberapa tarekat ada yang 
mewajibkan pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan suluk selama empat puluh 
hari dalam satu tahun dengan cara tinggal bersama anggota tarekat dalam sebuah 
masjid untuk melakukan ibadah-ibadah di bawah bimbingan kyai.  
 Untuk keperluan suluk ini, para kyai menyediakan ruangan-ruangan khusus 
untuk penginapan dan tempat memasak yang terletak di kiri-kanan masjid. Di samping 
mengajarkan amalan-amalan tarekat, para pengikut itu juga diajarkan kitab-kitab 
agama dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Aktivitas yang 
dilakukan oleh pengikut-pengikut tarekat ini kemudian dinamakan pengajian. Dalam 
perkembangan selanjutnya lembaga pengajian ini tumbuh dan berkembang menjadi 
lembaga pesantren. 
 Kedua, pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan 
pengambil-alihan dari sistem pesantren yang diadakan oleh orang-orang Hindu di 
Nusantara. Hal ini didasarkan pada fakta bahasa sebelum datangnya Islam ke 
Indonesia lembaga pesantren sudah ada di Negara ini. Pendirian pesantren pada masa 
itu dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu dan tempat 
membina kader-kader penyebar Hindu. Tradisi penghormatan murid kepada guru 
yang pola hubungan antara keduanya tidak didasarkan kepada hal-hal yang sifatnya 
materi yang bersumber dan tradisi Hindu. Fakta lain yang menunjukkan bahwa 
pesantren bukan berakar dari tradisi Islam adalah tidak ditemukannya lembaga 
pesantren di negara-negara Islam lainnya, sementara lembaga yang serupa dengan 
pesantren banyak ditemukan di dalam masyarakat Hindu dan Budha, seperti di India, 
Myanmar, dan Thailand.  
 Wahjoetomo dalam bukunya Samsul Nizar (2012: 89) mengatakan bahwa 
pesantren yang berdiri di tanah air, khususnya di Jawa dimulai dan dibawa oleh Wali 
Songo, dan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pondok pesantren yang pertama 
didirikan adalah “pondok pesantren yang pertama didirikan oleh Syekh Maulana 
Malik Ibrahim atau terkenal dengan sebutan Syekh Maulana Maghribi”. 
f. Tujuan Pendidikan Pesantren 
 Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan swasta yang didirikan oleh 
perseorangan (kyai) sebagai figur central yang berdaulat menetapkan tujuan 
pendidikan pondoknya adalah mempunyai tujuan tidak tertulis yang berbeda-beda. 
Sikap filosofis para kyai secara individual tidak sama, ada yang luas ada yang sempit. 
Tujuan tersebut dapat diasumsikan sebagai berikut:  
1. Tujuan khusus : “mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang 
alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kyai yang bersangkutan serta 
mengamalkannya dalam masyarakat”. 
2. Tujuan umum : “membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang 
berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi 
mubaligh Islam dalam masyarakat melalui ilmu dan amalnya”. 
 Tujuan pondok pesantren dapat dikelompokkan pada dua kategori, yaitu: (M. 
Arifin, 1995 : 248) 
a). Tujuan umum 
  Membentuk  Indonesia berjiwa Islam yang pancasialis yang bertakwa, 
yang mampu baik rohaniah maupun jasmaniah mengamalkan ajaran agama 
Islam bagi kepentingan kebahagiaan hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat 
dan bangsa, serta negara Indonesia. 
b). Tujuan khusus/Intermediair 
1) Membina suasana hidup keagamaan dalam pondok pesantren sebaik 
mungkin sehingga terkesan pada jiwa anak didiknya (santri) 
2) Memberikan pengertian keagamaan melalui pengajaran ilmu agama Islam 
3) Mengembangkan sikap beragama melalui praktik-praktik ibadah 
4) Mewujudkan ukhuwah Islamiah dalam pondok pesantren dan sekitarnya. 
5) Memberikan pendidikan keterampilan, civic dan kesehatan, serta olah raga 
kepada anak didik. 
6) Mengusahakan terwujudnya segala fasilitas dalam pondok pesantren yang 
memungkinkan pencapaian tujuan umum tersebut. 
 Pendidikan dan pembinaan pada setiap pondok pesantren memiliki tujuan 
sendiri-sendiri yang menjadi ciri khasnya. Namun menurut Nurcholish Madjid, 
ketidak tegasan pondok pesantren dalam merumuskan tujuan dan langkah 
pembinaan yang menjadikan pesantren sering tertinggal bila dibandingkan dengan 
pendidikan umum. Faktor yang dianggap mempengaruhi kaburnya tujuan 
pendidikan pondok pesantren sering dipengaruhi semangat pendiri pondok 
pesantren. 
 Menurut Nurcholish Madjid, tujuan pembinaan santri pada pondok pesantren 
adalah “membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam 
merupakan nilai-nlai yang bersifat menyeluruh. Selain itu produk pesantren 
diharapkan memiliki kemampuan tinggi untuk mengadakan respons terhadap 
tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu”. 
 Jika mengikuti tujuan yang dikemukakan oleh Nurcholish, tergambar bahwa 
semua pondok pesantren telah mampu menjadikan manusia memiliki kesadaran 
Islam adalah nilai yang mencakup seluruh kehidupan. Tetapi bila dilihat dari 
kesiapan pondok pesantren dalam melakukan pembinaan dan pendidikan untuk 
menjawab tantangan zaman, tidak seluruh pondok pesantren mampu. Hal ini 
disebabkan oleh orientasi dan motivasi pondok pesantren tersebut. (Nurcholish 
Madjid, 1997 : 6).   
 Oleh sebab itu perumusan kembali metode pembinaan dan pendidikan santri 
pada pondok pesantren sehingga memiliki kesiapan dalam menjawab tantangan 
zaman. Pembinaan dan pendidikan menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan 
keberhasilan, sehingga perlu penyisipan aspek umum yang dianggap penting. 
Dengan 
demikian, pendidikan dan pembinaan santri pada pondok pesantren lebih bersifat 
holistik. 
 Selama ini memang belum pernah ada rumusan tertulis mengenai tujuan 
pendidikan pesantren,minimal para kiai mempersiapkan para santri sebagaianbesar 
menjadi pemuka masyarakat yamg di idam-idamkan oleh masyarakatBerdasarkan 
tujuan pendirianya, pesantren, Pesantren hadir di landasi sekurang-kurangya oleh 
dua alasan: pertama, pesantren dilahirkan untuk memberikan respon terhadap 
situasi dan kondisi sosial  suatu masyarkat yang tengah di hadapkan pada runtunya 
sendi-sendi moral, melalui transformasi nolai yang di tawarkan (amar ma’ruf dan 
nahy munkar).Kehadiranya dengan demikian di sebut sebagai agen perubahan 
yang selalu melakukan kerja-kerja pembebasan (liberation) pada masyarakat dan 
segala keburukan moral,penindasan politik, dan kemiskinan ekonomi.(Binti 
Maunah, 2009: 26)   
 Kedua, salah satu tujuan didirikanya pesantren adalah untuk 
menyebarluasakan informasi ajaran tentang univeralitas islam keseluruh plosok 
nusantara yang berwatak pluralis,baik dalam di mensi kepercayaan, budaya 
mauapun kondisi sosial masyarakat. 
 Dari paparan di atas,dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan pesantren 
adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim,yaitu kepribadian 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan,berakhlak mulia bermanfaat kepada 
masyarakat dengan jalan menjadi kawula abdi masyarakat dan mencintai,mampu 
berdiri sendiri  bebas tegus dalam kepribadian,menyebarkan agama atau 
menenggakkan islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam 
mengembangkan kepribadain yang muhsin tidak hanya sekedar muslim. 
 Bila kita meninjau tujuan yang di ungkapakan di atas,sangat jelas pesantren 
tidak hanya menitik beratkan pendidikanya kepada hal-hal yang berhubngan 
dengan masalah ukhrawi semata,akan tetapi jaga mementingkan kepentingan 
duniawi dengan anjuran yang keras bagi setiap santrinya menuntut ilmu agar di 
kemudian hari dapat mandiri dan berguna bagi masyarakat luas. 
 
 
g. Sistem Pendidikan Pesantren 
Pendidikan bagi umat manusia merupakan sistem dan cara meningkatkan 
kualitas hidup dalam segala bidang dan sesuai dengan perkembangan serta kemajuan 
zaman karena saat  sekarang kita berada dalam era globalisasi yang serba canggih 
dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Sehingga untuk meningkatkan 
kualitas hidup pondok pesantren harus selalu berproses menuju kerah yang lebih baik 
dengan meningkatkan kualitasnya. 
Sistem merupakan suatu keseluruhan komponen yang masing-masing bekerja 
dalam fungsinya. Berkaitan dengan fungsi dari komponen lainnya yang secara terpadu 
bergerak menuju kearah satu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen yang bertugas 
sesuai dengan 
fungsinya, bekerja antara satu dengan lainnya dalam rangkaian satu sistem. 
Sistem yang mampu bergerak secara terpadu bergerah ke arah tujuan sesuai dengan 
fungsinya. Sistem pendidikan adalah satu keseluruhan terpadu dari semua satuan  dan 
kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan yang lainnya, untuk mengusahakan 
tercapainya tujuan pendidikan. (M. Arifin, 2003 : 72) 
Sedangkan dalam pesantren dengan pola hidup bersama antara santri dengan 
kiai dan masjid sebagai pusat aktifitas merupakan suatu sistem pendidikan yang khas 
yang tidak ada dalam lembaga pendidikan lain.  
Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren pada dasarnya hanya mengajrkan 
agama, sedangkan kajian atau mata pelajarannya ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab 
(kitab kuning). Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren 
ialah : (Samsul Nizar, 2007: 287). 
a. Wetonan atau Bandongan 
 Item weton atau bandongan, yaitu dimana para santri mengikuti 
pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai atau dalam ruangan (kelas) dan kyai 
menerangkan pelajaran secara kuliah. Para santri menyimak kitab masing-
masing dan membantu catatan atau ngesahi (Jawa, mengesahkan), dengan 
memberi catatan pada kitabnya, untuk mensahkan bahwa ilmu itu telah 
diberikan oleh kyai. 
 Sistem weton adalah sistem yang tertua di pondok pesantren menyertai 
sitem sorogan dan tentunya merupakan inti dari pengajaran di suatu pesantren. 
Wetonan atau bandongan dilakukan dalam rangka memenuhi kompetensi 
kognitif santri dan memperluas refrensi keilmuan bagi mereka.Sistem weton 
membutuhkan sarana yang tetap berupa ruangan (kelas) sebagaimana sistem 
madrasah, karena jumlah pengikutnya jauh lebih besar dari sitem sorogan. 
b. Sorogan 
  Istilah sorogan berasal dari kata sorog (Jawa) yang berarti menyodorkan. 
Sebab setiap santri secara bergiliran menyodorkan kitabnya dihadapan kyai atau 
badal (pembantunya). 
  Sistem ini tetap dipertahankan oleh pondok-pondok pesantren karena 
banyak manfaat dan faedah yang mendorong para santri untuk lebih giat dalam 
mengkaji dan memahami kitab-kitab kuning yang mempunyai nilai tinggi dalam 
kehidupan manusia. Sistem ini membutuhkan ketekunan, kesabaran, kerajinan, 
ketaatan, dan kedisiplinan tinggi dari santri. 
  Pelaksanaan sistem sorogan ini, antar guru dan murid harus sama-sama 
aktif. Oleh karena itu ketika pelajaran sedang berlangsung maka terjadi interaksi 
belajar mengajar secara langsung, tatap muka. 
b. Hafalan 
  Metode hafalan yang diterapkan di pesantren umumnya dipakai untuk 
menghafal kitab-kitab tertentu, metode hafalan juga sering diterapkan untuk 
pembelajaran al-Qur’an Hadits. Dalam pembelajaran al-Qur’an metode ini 
biasa disebut metode tahfidzul al-Qur’an. 
 
c.   Halaqoh 
 Halaqah merupakan kelompok kelas dari sistem bandongan. Halaqoh 
berarti lingkaran murid, atau sekelompok santri yang belajar di bawah 
bimbingan seorang ustadz dalam satu tempat. Dalam prakteknya, halaqah 
dikategorikan sebagai diskusi untuk memahami isi kitab, bukan 
mempertanyakan kemungkinan benar salahnya apa-apa yang diajarkan oleh 
kitab. 
e.    Fathul Kutub 
  Fathul kutub merupakan kegiatan latihan membaca kitab (terutama kitab 
klasik) yang pada umumnya ditugaskan kepada santri senior di pondok 
pesantren. Sebagai sebuah metode fathul kutub bertujuan menguji kemampuan 
mereka dalam membaca kitan kuning. Khususnya setelah mereka 
menyelesaikan mata pelajaran kaedah bahasa arab dengan kata lain fathul 
kutub menjadi wahana aktualisasi kemampuan para santri, khususnya dalam 
penguasaan ilmu kaidah bahasa Arab, disamping beberapa disiplin ilmu 
keaagamaan lainnya sesuai dengan materi mkitab yang ditugaskan untuk 
dibaca, baik itu aqidah, fiqih, hadis, tafsir, tasawuf dan lain sebagainya. 
  Metode yang diterapkan pesantren pada prinsipnya mengikuti selera 
kyai, yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pendidikannya. Dari 
perspektif metodik, pesantren terpolarisasikan menjadi tiga kelompok: 
kelompok pesantren yang hanya menggunakan metode yang bersifat 
tradisional dalam pengajaran kitab-kitab Islam klasik, kelompok pesantren 
yang hanya menggunakan metode-metode hasil penyesuaian dengan metode 
yang dikembangkan pendidikan formal, dan kelompok pesantren yang 
menggunakan metode-metode yang bersifat tradisional dan mengadakan 
penyesuaian dengan metode pendidikan yang dipakai dalam pendidikan 
formal. 
 
 
 
 B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 
 Dalam kajian pustaka ini, penulis perlu melakukan tinjauan dari beberapa 
penelitian terdahulu, yang ada kaitannya dengan tema yang akan peneliti sajikan dalam 
penelitian ini, Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya,  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Luk luk Jauwahiriyah mahasiswa (2012, UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul “Life skill Sebagai Bagian Pendidikan Pesantren 
(Telaah atas Pendidikan Vokasional Skill di Pondok Pesantren Sunan Drajat 
Lamongan Jawa Timur)”. Penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai berikut: 
bahwa Pondok Pesantren Sunan Drajat merupakan pondok pesantren yang membekali 
santri dengan keterampilan vokasional melalui unit-unit usaha yang dirintis pondok 
pesantren sebagai wacana kedepan dan sekaligus mampu memberikan motifasi 
kepada para santri untuk menjadi manusia yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang 
mampu memasuki berbagai link kehidupan masyarakat dengan cara pelatihan, 
training, saling belajar dan mengajari antar santri, meneladani sosok Kyai, Selain itu 
juga menghasilkan berbagai produk yang di kelola oleh pondok pesantren seperti, jus 
mengkudu, air minum AIDRAT, pupuk, seragam, mebel, minyak kayu putih, 
pedaging yang unggul dari hewan ternak serta lulusan yang mempunyai jiwa 
produktif. 
2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Maskur mahasiswa jurusan 
KI, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2009 dengan judul 
“Pengembangan Model Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren dalam Peningkatan 
Kualitas Sumberdaya Manusia di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-Muhdlor Desa 
Darungan, Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur”. Yang berkesimpulan bahwa 
pengembangan model lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Al-
Muhdlor adalah model pondok pesantren khalafiyah ini dilakukan upaya 
pengembangan yang mencakup dua aspek yaitu aspek non fisik dan fisik. Aspek non 
fisik meliputi pendidikan agama dan pengajian kitab, pendidikan dakwah, pendidikan 
formal, pendidikan seni, pendidikan keperamukaaan, pendidikan olahraga dan 
kesehatan, pendidikan keterampilan dan kejurusan, dan penyelenggaraan kegiatan 
sosial. Sedangkan aspek fisiknya meliputi mushola, perumahan kyai, asrama atau 
pondok, perkantoran, perpustakaan, gedung, pendidikan dan pengajian, aula atau balai 
diklat, peralatan penunjang kegiatan pendidikan, balai kesehatan, lapangan olah raga 
dan kesehatan, serta koperasi. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya 
manusia pihak pondok pesantren melakukan upaya-upaya melalui pendidikan dan 
pelatihan bagi guru, karyawan maupun siswanya di pendidikan formal, maupun ustadz 
dan santri pada pendidikan diniyah. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Eva Novita Sari, mahasiswa jurusan KI, Fakultas Tarbiyah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2008 dengan judul “Peranan Pendidikan 
Keterampilan Dalam Mengembangkan Kecakapan Hidup (Life Skill) Siswa Di MTs 
Negeri Tempel”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa bentuk pendidikan keterampilan 
yang diprogramkan di MTs Negeri Tempel adalah bahwa keterampilan merupakan 
mata pelajaran biasa seperti halnya pelajaran lainnya yang ada di MTs Negeri Tempel. 
Untuk memperdalam pendidikan keterampilan tersebut maka, pihak sekolah 
memprogramkan bagian dari materi pelajaran keterampilan sebagai kegiatan 
ekstrakurikuler. Adapun yang menjadi kegiatan ekstrakurikuler tersebut adalah tata 
busana dan tata boga. Pendidikan keterampilan dalam mengembangkan kecakapan 
hidup (life skill) siswa kelas IX A MTs Negeri Tempel secara kuantitatif dapat 
dinyatakan baik, hal ini didasarkan atas 4 aspek kecakapan hidup yaitu kecakapan 
personal (personal skill), kecakapan sosial  (sosial skill), kecakapan akademik 
Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang lebih terfokus pada 
pengembangan social skill (masyarakat) dan vokasional skill. Jadi penelitian ini layak 
untuk dilakukan, karena belum ada yang membahas masalah tersebut. 
C. Kerangka Berfikir 
 Hakekat pendidikan adalah suatu usaha mengantarkan peserta didik untuk dapat 
menggali potensi dirinya menjadi suatu realitas yang real. Oleh karena itu, kegiatan dan 
proses belajar mengajar dalam suatu pendidikan adalah penumbuhan dan pengembangan 
peserta didik sesuai dengan hakikat potensialnya tersebut dalam pengembangan potensi-
potensi yang ada pada diri peserta didik, dipahami bahwa suatu pendidikan yang baik harus 
menjawab tiga ranah kemanusiaan yakni ranah kognitif (intelektual) ranah afektif 
(emosional) dan ranah psikomotorik. Tidak ada proses pendidikan yang dianggap 
sempurna jika meninggalkan salah satu diantara ketiga ranah tersebut. 
 Pendidikan pesantren memiliki beberapa nilai fundamental yang selama ini jarang 
dipandang oleh kalangan yang menganggap dirinya modern, antara lain: pertama, 
komitmen untuk tafaquh fi ad-din, nilai-nilai untuk teguh terhadap konsep dan ajaran 
agama, kedua, pendidikan sepanjang waktu (fullday school), ketiga, pendidikan 
integrative dengan mengkolaborasikan antara pendidikan formal dannonformal 
(pendidikan seutuhnya, teks dan kontekstual atau teoritis dan praktis, keempat, adanya 
keragaman, kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab, kelima, dalam pesantren 
diajarkan bagaimana hidup bermasyarakat. 
 Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan bekal hidup 
kepada peserta didik sehingga mereka dapat hidup di kehidupan nyata dan dapat 
memecahkan permasalahan yang timbul dengan kreatif dan baik tanpa ada rasa tertekan 
dengan sikap penuh kemandirian. Pendidikan kecakapan hidup sebagai salah satu upaya 
peningkatan sumber daya manusia sebagai modal gagasan, ide, pendapat, juga pesan kita 
kepada orang lain. 
 Pendidikan berwawasan life skill kini menjadi terobosan baru di dunia pesantren. 
Dengan pengaplikasian pendidikan berbasis life skill di pesantren mampu melahirkan out 
put (lulusan) santri yang berkualitas dan kompetitif yang mampu memecahkan problema 
hidup di dalam masyarakat.  
 Pondok pesantren selain sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga sosial 
yang memiliki fungsi menangani masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. 
Masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada masalah 
duniawi melainkan juga masalah ukhrawi, jadi di dalam kehidupan duniawi maupun 
ukhrawi harus berjalan secara seimbang. 
 Untuk menjembatani masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat maka perlu 
adanya pendidikan yang berorientasi ke masa depan. Seperti pendidikan vokasional skill 
di pondok pesantren. Pendidikan vocational skill adalah pendidikan yang dapat 
memberikan kecakapan kejuruan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu yang terdapat 
di masyarakat. Keterampilan ini diharapakan dapat menjadi wahana atau instrument bagi 
pembangunan dan perubahan sosial dalam arti dapat memberikan suatu lapangan kerja 
alternative pada peserta didik dan sekaligus bermanfaat sebagai inventasi pembangunan 
masa depan atau mampu memberikan motivasi untuk hidup era sekarang dan memiliki 
orientansi hidup kemasa depan. 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pembelajaran tata busana 
Tempat : Ruang praktik 
Tanggal : Sabtu, 13 Januari 2017 
Pembelajaran tata busana sore ini dimulai pada pukul 15.30 WIB. Para santri putri dan 
Ibu Nandha telah berada di ruang praktik. Beliau membuka pembelajaran dengan salam dan 
dilanjutkan dengan doa bersama. Sesuai dengan pemberitahuan pada pertemuan sebelumnya, 
pertemuan kali ini ialah praktik pembuatan pola baju pada kain.  Peralatan yang telah tersedia 
berikut pula dengan kain yang telah disediakan, Ibu Nandha membagi para santri dibentuk 
menjadi empat kelompok. Tiap kelompok mendapat tugas yang sama yakni membuat pola baju 
lengan pendek. 
Hal yang ditekankan Ibu Nandha ialah para santri harus teliti dalam pengukuran dan 
gambar pola agar nantinya pada tahapan menjahit dapat rapi. Pada proses penggambaran pola 
ternyata rata-rata tiap kelompok masih terlihat ragu-ragu terutamanya penyesuaian antara 
ukuran badan dengan ukuran pola yang harus digambar. Ibu Nandhapun menghampiri setiap 
kelompok untuk memberikan beberapa penjelasan pada bagian yang belum dimengerti santri. 
Keadaan ruang ternyata juga tidak berbeda dengan disaat santri putra praktik. Para santri putri 
terlihat aktif dengan saling diskusi terkait penggambaran polanya. 
Ibu Nandha juga memberikan gambaran pola yang digambarkan pada papan tulis di 
depan, sambil menggambar beliau memberikan beberapa penjelasan agar pola dapat terpotong 
dengan baik dan sesuai. Dari keempat kelompok waktu dalam proses penggambaran dan 
pemotongan pola tidak sama. Satu kelompok telah selesai membuat pola, dengan ketiga 
kelompok yang lainnya masih menggambar pola. Pada akhir dari pembelajaran semua 
kelompok dapat menyelesaikan penggambaran dan pemotongan pola kain untuk baju lengan 
pendek. 
Pertemuan kali ini untuk praktik ternyata selesai pada pukul 17.00 WIB. Para santri 
terlihat puas dengan hasil yang mereka capai. Terlihat dari raut wajah yang saling berbincang 
memamerkan hasil dan proses yang tadi telah dilalui. Semua santri berkumpul kembali menjadi 
satu dengan sebelumnya telah merapikan peralatan praktik dan hasil tugas mereka. 
Pembelajaran diakhiri dengan doa bersama dan dilanjutkan salam dari ibu Eni. 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pembelajaran tata busana 
Tempat : Ruang kelas 
Tanggal : Sabtu, 20 Januari 2018 
Hari ini pembelajaran dimulai pada pukul 15.30 WIB. Ibu Ibu Nandha mengawali 
dengan mengucap salam dengan dilanjutkan doa bersama untuk membuka pembelajaran sore 
ini. Beliau bertantya kepada para santri apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan saat ini. 
Ternyata pembelajaran sore ini semua santri hadir. Beliau menyampaikan materi yang 
berkenaaan dengan model pola pakaian. Materi beliau sampaikan dengan berdiri di depan 
kelas. Keadaan kelas tidak ramai dan tidak gaduh, seluruh santri mendengarkan apa yang 
disampaikan Ibu Nandha 
Keadaan kelas mulai terlihat ramai saat seorang santri ditunjuk untuk membacakan 
salah satu bagian dari materi yang tadi disampaikan oleh beliau. Mereka membaca materi yang 
merupakan hasil kombinasi yang disampikan oleh Ibu Nandha. Hal ini dilakukan dengan 
menunjuk santri yang berbeda-beda dengan pembahasan yang berbeda pula. Walaupun ramai 
santri terlihat aktif membaca buku materi yang mereka punyai dengan pola penyampaian yang 
diberlakukan oleh beliau. 
Pada pembelajaran kali ini Ibu Nandha melakukan kroscek pemahaman dari para santri 
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Beliu menanggil satu persatu santri acak dengan 
menggunakan buku absensi. Farida menjadi santri pertama yang mendapat pertanyaan dari 
beliau. Pertanyaan adalah materi yang baru saja disampaikan pada para santri. 
Penyampaian materipun dilanjutkan oleh ibu nandha denga sesekali menuliskan poin-
point penting di papan kelas. Beluiau juga menyampaikan kepada santri putri bahwa pada 
pertemuan keselanjutnya akan dilakukan praktik pembutan pola pada kain. Sebelumnya santri 
juga telah melakukan praktik pembutan pola di kertas Koran. Di akhhir pembelajaran Ibu 
Nandha memberikan tugas dengan pertanyaan yang diberikan oleh beliau dan dikumpulkan 
pada pertemuan mendatang. Para santri membaca doa dan pembelajaranpun ditutup dengan 
ucapan salam dari beliau. 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pembelajaran tata busana 
Tempat : Ruang kelas Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Sabtu, 09 Desember 2017 
 Sabtu sore merupakan jadwal diadakannya mata pelajaran tata busana. Sebelumnya 
saya telah tiba di pondok dan mengikuti shalat ashar berjamaah di masjid pondok. Saya 
menunggu di luar ruang kelas seraya menunggu kehadiran Ibu Nandha. Beliau merupakan guru 
pengampu pelajaran tata busana. Didalam ruang kelas santri putri juga menunggu Ibu Nandha. 
Sebelumnya saya telah menghubungi Ibu Nandha berkenaan dengan penelitian yang saya 
laksanakan di pondok. Saat Ibu Nandha sekali lagi saya memohon izin beliau untuk mengikuti 
proses pembelajaran di ruang kelas. 
 Pembelajaran dimulai pukul 15.30 WIB, Ibu Nandha membuka dengan salam dan 
para santri puteri membaca doa dan pembelajaran dimulai. Keadaan ruang tidak ramai karena 
para santri cenderung diam dan terdengar suara ibu Eni menjelaskan materi yang sedang 
diajarkan. Materi yang diajarkan oleh beliau ialah macam-macam pola desain pakaian. 
Pembelajaran di kelas dilakukan Ibu Nandha dengan metode ceramah, terlihat saat beliau 
menjelaskan dan menuliskan point-point yang penting di papan tulis. 
 Ibu Nandha memberikan contoh pembuatan desain pola di selembar kertas Koran. 
Contoh ini ditunjukkan kepada para santri agar dapat paham keseluruhannya. Ana bertanya 
kepada beliau apakah pembuatan pola dapat langsung dibuat di kain. Beliau menjawab pola 
dapat dibuat di kain langsung, ini dilakukan jika pembuat sudah mahir. Dikarenakan jika 
terdapat kesalahan terutamanya pada tahapan pemotongan maka pola tidak dapat dijahit. 
 Beliau menjelaskan dengan sambil berdiri di depan bangku para santri. Shofi salah 
seorang santri diminta menjelaskan ulang apa yang telah Ibu Nandha sampaikan di depan. Hal 
ini beliu lakukan agar para santri tidak jenuh dan lebih memahami materi. Para santri terlihat 
juga mencatat apa yang disampaikan dari beliau. Untuk mengantisipasi siswa lain yang tertidur 
beliau memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada santri 
secara bergilir dan dipilih secara acak. Para santri terlihat lumayan sibuk dengan membuka-
buka buku panduan yang sedang mereka hadap. Diakhir pembelajaran beliau berpesan kepada 
para santri untuk membaca kembali materi-materi yang ada. Kelas-pun ditutup dengan berdoa 
bersama dan dilanjutkan salam dari beliau. 
 
 
 
  
 
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pelaksanaan pembelajaran tata busana 
Tempat : Ruang kelas Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Sabtu, 12 Desember 2017 
Kelas tata busana dibuka Ibu Nandha pukul 15.30 WIB. Seperti pertemuan yang 
kemarin kelas dimulai dengan salam oleh beliau dan dilanjutkan dengan para santri berdoa 
mengawali pembelajaran sore ini. Pembelajaran sore ini Ibu Nandha menjelaskan tentang 
pembuatan pola dalam membuat pakaian. Para santri putri tampak semangat dan antusias dalam 
kelas ini. Penyampaian materi dari beliau yang dengan nada lembut membuat santri menikmati 
materi yang disampaikan beliau. 
Tiga puluh menit berlalu, Ibu Nandha salah seorang santri untuk keruang kantor dan 
mengambil Koran yang sudah lama. Ibu Nandha  membentuk para santri menjadi empat 
kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari empat hingga lima santri putri. Setiap kelompok 
diberikan Koran yang telah tersedia. Beliau memberikan kriteria ukuran yang harus dibuat 
setiap kelompok dengan ukuran yang berbeda pula. Setiap kelompok diberikan waktu yang 
sama yakni hingga waktu belajar selesai, yakni pukul 17.00 WIB. 
Kelompok pertama yang diketuai oleh Suci ternyata lebih terlihat cekatan dalam 
mengerjakan tugas kelompok. Terlihat kelompok ini tidak banyak ramai tetapi hasilnya 
dikatakan lumayan baik. Keadaan kelaspun terlihat ramai dengan para santri yang aktif secara 
berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ibu Nandha memantau santri dengan mendatangi tiap-
tiap kelompok. Ternyata tiap kelompok menyelesaikan tugas mereka lebih dari pukul 17.00 
WIB. Salah seorang santri dari tiap kelompok mengumpulkan hasil kelompoknya kedepan. 
Pembelajaran selesai pukul 17.00 WIB ditandai dengan doa bersama dan ucapan salam dari 
Ibu Nandha Diakhir beliau meminta tolong 3 santri untuk mengembalikan peralatan keruang 
praktik dan membawa Koran-koran sisa hasil praktik pembuatan pola ke ruang kantor. 
 
 
 
 
 
 
 FIELD NOTE 
Topik : Observasi pembelajaran pembuatan gybsum 
Tempat : Ruang praktik Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Kamis , 11 Januari 2017 
 Waktu menunjukkan 15.30 WIB, para santri berdatangan menuju ruang praktek. 
Sepuluh menit kemudian bapak Hariyanto juga telah tiba di ruang praktik. Beliau membuka 
pertemuan dengan mengucap salam dan dilanjutkan berdoa bersama. Sesuai dengan yang 
diberitahukan beliau dipertemuan yang lalu bahwa hari ini adalah praktik pembuatan cetak pola 
yang kemarin telah didesain dari tiap kelompok. Bapak Hariyanto memberitahukan kepada 
para santri untuk berkumpul dengan teman sesame kelompoknya sesuai dengan kesepakatan 
yang telah terbentuk kemarin. 
 Bapak Hariyanto menyerahkan hasil tugas pembuatan pola kemarin kepada tiap 
kelompok. Peralatan yang telah tersedia di ruang praktik dapat digunakan untuk pembuatan 
cetak pola. Mengingat jumlah peralatan yang terbatas, maka beliau berpesan untuk 
menggunakan secara bergilir dan penggunaan bahan-bahan yang seefisien mungkin. Ditengah-
tengah para santri membuat cetak pola, Bapak Hariyanto juga memperlihatkan cara dalam  
pembuatan cetak pola. 
 Keadaan ruang praktik terlihat santri-santri yang berlalu lalang untuk mengambil 
peralatan cetak dan bahan. Sesekali terdapat santri yang bertanya kepada beliau tentang cara 
potong bahan agar nantinya dapat tersambung dengan baik antar bagian potongan. Ternyata 
pertemuan satu kali belum membrikan waktu untuk terselesaikannya praktik yang dilakukan. 
Tampak dari jam yang telah menunjukkan pukul 17.00. Bapak Hariyanto memberitahukan 
kepada para santri untuk membereskan peralatan yang masih berserakan ke tempatnya kembali. 
Praktik pembuatan cetak polapun akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Para 
santri diberitahukan untuk berkumpul menjadi satu kembali. Akhir dari pertemuan kali ini 
ditandai dengan berdoa bersama dan ditutup dengan salam dari Bapak Hariyanto. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pembelajaran pembuatan gybsum 
Tempat : Ruang praktik Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Kamis , 07 Desember 2017 
 Pelaksanan praktek membuat gypsum dimuli pukul 15.30 WIB. Bapak Hariyanto 
merupakan pengajar dalam praktik pembuatan gypsum di pondok. Sore itu pelaksanaan 
pembutan gypsum dilakukan di ruang praktek pondok. Keadaan ruang praktek terlihat santai 
karena selain santri menggunakan pakaian beragam juga dengan model kelas yang melingkar. 
Pembelajaran dimulai dengan salam dari bapak Hariyanto dan dilanjutkan doa bersama. 
Beliaupun membagi para santri kedalam lima kelompok. Setiap kelompok diberikan tugas oleh 
beliau untuk mempraktikkan kombinasi dalam pembuatan campuran gypsum serta cara 
pemasangan gypsum. 
 Keadaan ruang terlihat ramai dengan suara santri maupun keadaan santri yang 
berlalu lalang. Mereka menggunakan peralatan yang tersedia diruang praktik secara bergiliran. 
Dikarenakan jumlah peralatan dan bahan terbatas, bapak Hariyanto sesekali menghampiri tiap 
kelompok untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses yang para santri lakukan untuk 
memberikan penjelasan jika terdapat kelompok atau santri yang mengalami kesulitan. Para 
santri saling berdiskusi dengan temannya juga jika mengalami kesulitan dalam praktik. 
 Pada akhir pembelajaran terdapat dua kelompok yang ternyata masih belum bias 
dalam mengkombinasikan bahan gypsum. Jadi tugas mereka belum terselesaikan waktupun 
juga telah menunjukkan pukul 17.20 WIB sudah melebihi waktu yang dialokasikan. Mereka 
diperbolehkan melakukan latihan di luar jam pelajaran dengan catatan tidak bersamaan dengan 
kegiatan pondok. Dan bapak Hariyanto menekankan untuk siswa dapat bersungguh-sungguh 
dalam setiap pembelajaran. Pukul 17.25 WIB pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama 
dan salam dari bapak Hariyanto. 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pembelajaran seni kaligrafi 
Tempat : Ruang kelas Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Selasa, 05 Desember 2017 
 Sore pukul 20.00 WIB saya bertemu dengan bapak Nur Mujahid. Dari informasi 
yang saya peroleh bahwa Kamis terdapat kelas kaligrafi yang diampu oleh beliau. Saya 
memohon izin kepada beliau untuk mengikuti kelas yang diampu oleh beliau. Beliau 
mempersilahkan saya mengikuti jalannya kegiatan di kelas. Kegiatan belajar dimulai pukul 
15.45. WIB. Kelas diikuti oleh 22 santri. Para santri mengenakan pakaian yang beragam, ada 
yang masih mengenakan sarung dan terdapat pula yang mengenakan celana panjang dengan 
beraneka warna. 
 Diawalinya pelajaran ditandai dengan bapak Mujahid membuka dengan salam dan 
para santri membca doa secara bersama-sama. Santri terlihat antusias mengikuti kelas kaligrafi, 
tetapi terdapat pula beberapa santri yang ramai mengobrol dengan temannya. Merekapun 
mendapat teguran dari bapak Mujahid dan diminta untuk focus kepada pembelajaran yang 
sedang berlangsung. Sore ini santri diajarkan cara penulisan seni kaligrafi dengan gaya 
tsulustsi. 
  Bapak Mujahid memberikan contoh penulisan dengan gaya tsulustsi di papan 
depan. Kemudian para santri diminta untuk berlatih sesuai dengan contoh yang diberikan oleh 
beliau. Hal yang terlihat unik adalah beliu menyuruh santri untuk berlatih menulis dengan 
jumlah tulisan sebanyak-banyaknya minimal memenuhi empat lembar muka halaman buku 
tulis. Bapak Mujahid sekali lagi memberikan contoh penulisan dengan gaya tsulutsi di papan 
tulis depan. Rohmad salah satu santri diminta beliau untuk mempraktikkan yang dicontohkan 
beliau di papan tulis. Dari apa yang dituliskan Rohmad, terlihat jika dia termasuk santri dengan 
tulisan arab yang bagus. 
 Diakhir dari pembelajaran para santri diberikan tugas yakni menulis arab dengan 
gaya tsulutsi pada pertemuan berikutnya akan dinilai. Waktu menunjukkan pukul 21.00 WIB 
ternyata para santri seperti memberikan kode kepada bapak Mujahid jika telah usai waktunya. 
Beliaupun merespon dengan menyuruh para santri untuk berdoa bersama yang 
pembelajaranpun ditutup dengan salam dari bapak Mujahid. 
 
 
 
 
  
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pembelajaran seni kaligrafi 
Tempat : Ruang kelas Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Selasa, 12 Desember 2017 
 Pembelajaran seni kaligrafi sore ini dimulai pukul 20.00 WIB. Setelah dibuka 
dengan salam oleh bapak Nur Mujahid para santri melanjutkan berdoa untuk mengawali 
pembelajaran. Hal pertama yang beliau lakukan adalah memeriksa tugas yang diberikan di 
pertemuan kelas kemarin. Salah seorang santri diminta untuk mengumpulkan buku tugas para 
santri di meja depan kelas. Untuk pertemuan kali ini bapak Nur Mujahid memberikan materi 
latihan menulis salah satu lafal ayat al-quran dengan gaya ri’ah. 
 Disaat para santri berlatih menulis di buku mereka masing-masing, beliau 
memeriksa satu persatu tugas para santri yang telah berada di meja. Saya sempat berbincang 
dengan beliau ketika sedang mengoreksi tugas para santri. Walaupun tangan para santri sedang 
berlatih menulis dengan gaya ri’ah tetapi masih ada pula yang ramai, mengobrol dengan teman 
disampingnya. Ada hal yang lucu ketika santri ramai sendiri. Bapak Nur Mujahid menghampiri 
santri yang ramai dan beliau menruh tangan beliau di kepala mereka sambil melakukan gerakan 
seperti mengetuk kepala mereka dengan jari telunjuknya. Santripun hanya tersenyum dan 
kembli focus ke latihan menulis. 
 Disaat santri sedfang berlatih menulis aran dengan gaya ri’ah bapak Nur Mujahid 
yang duduk di meja guru sedang mengoreksi hasil pekerjaan rumah dari para santri yang 
sebelumnya dikumpulkan di meja beliau. Dapat dicermati santri diharapkan untuk dapat 
berlatih menulis secara intens. Karena seyiap pembelajaran yang ditekankan adalah berlatih 
menulis. Diakhir pembelajaran bapak Nur Mujahid memberikan tugas untuk menulis arab 
dengan gaya ri’ah. Pembelajarn ditutup pukul 21.00 WIB dengan himbauan dari beliau untuk 
menulis arab dengan media di mana saja dengan catatan tidak merusak atau mengotori. Para 
santri berdoa bersama dan dilanjutkan dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pembelajaran otomotif atau perbengkelan 
Tempat : Ruang kelas Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Minggu, 21 Januari 2018 
 Para santri telah berada di rung kelas dan bapak Bapak Dita restu fauzi tiba diruang 
kelas, tepatnya pukul 09.00 WIB. Pembelajaran pagi ini diawali dengan salam dari Bapak Dita 
restu fauzi dan dilanjutkan dengan berdoa bersama. Pada pertemuan kali ini beliau 
menyampaikan materi berkenaan dengan cara kerja mesin pada kendaraan bermotor. Para 
santri terlihat focus dalam mencerna apa yang disampaikan beliau, sembari mencatat materi 
yang disampaikan. Terdapat pula beberapa santri yang mengobrol dengan temannya. Mereka 
yang mengobrol sendiri akhirnya mendapat peringatan dari bapak Husaini untuk focus dalam 
mencerna materi yang beliau sampaikan. 
 Pembelajaran dilanjutkan dengan dibentuknya para santri menjadi lima kelompok 
oleh bapak Fauzi. Tiap kelompok beliau tugaskan untuk menulis kembali materi yang telah 
disampaikan dengan tiap kelompok mendapat tugas sub materiyang berlainan. Dari percakapan 
dengan beliau dibentuknya kelompok untuk mengulas materi, harapannya para santri menjadi 
lebih memahami materi pembelajaran. Santri yang sebelumnya tidak memperhatikan disaat 
beliau menyampaikan materi menjadi paham melalui diskusi dengan teman kelompoknya. 
 Menjelang berakhirnya pembelajaran bapak Fauzi memberitahukan tiap kelompok 
untuk segera menyelesaikan tugas yang diberikan. Kelompok yang telah selesai untuk 
mengumpulkan hasilnya di meja beliau. Selesaianya semua kelompok dan bapak Husaini 
berpesan untuk para santri agar membaca materi-materi yang telah dipelajari kembali di 
asrama. Pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama dan ditutup salam dari bapak Fauzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pelaksanaan mata pelajaran otomotif / perbengkelan 
Tempat : Ruang kelas Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Minggu, 10 Desember 2017 
 Pada minggu pagi ini saya datang ke pondok untuk melakukan observasi 
pelaksanaan pembelajaran otomotif atau perbengkelan. Sebelumnya saya telah berkoordinasi 
dengan bapak Bapak Dita restu fauzi terkait pelaksanaan penelitian di pondok. Pukul 09.00 
WIB pembelajaran dimulai dengan bapak Fauzi membuka dengan salam dan dilanjutkan 
dengan para santri memaparkan materi, tetapi juga terdapat beberapa santri yang gaduh sendiri 
bermain dengan teman semejanya. 
 Beliau menyampaikan materi yang berkenan dengan macam-macam jenis bagian 
mesin. Untuk menjaga agar para santri tetap focus dan mengidentifikasi paham atau belum 
beliau menunjuk beberapa santri untuk menjelaskan ulang. Beliau menjelaskan materi dengan 
berdiri di depan kelas sambil sesekali berkeliling menghampiri para santri. Dari materi yang 
disampikan beliau terdapat materi tentang gambar dan bentuk bagian dari mesin kendaraan 
bermotor. Para santri ditugaskan mengidentifikasi bentuk-bentuk bagian mesin yang telah 
dipersiapkan oleh beliau. 
 Pembelajaranpun dilanjutkan dengan penyampian materi oleh beliau. Para santri 
masih terlihat ada yang mengobrol dengan teman sebangkunya. Mengetahui hal tersebut 
beliaupun menghukum salah satu dari mereka untuk menghapus papan tulis di depan. Untuk 
membuat focus para santri beliau juga mengeluarkan candaan-candaan dan itu menarik 
perhatian santri yang kemudian kembali kepada materi yang disampaikan. Waktu 
menunjukkan pukul 11.00 WIB pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama dan ditutup oleh 
bapak Husaini dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Observasi pembelajaran otomotif / perbengkelan 
Tempat : Ruang praktik Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Minggu, 28 Januari 2018 
 Pagi ini bapak bapak Bapak Dita restu fauzi telah berada di ruang praktik tepatnya 
pukul 09.00 WIB diikuti para santri juga berdatangan ke ruang praktik. Pembelajaran diawali 
dengan salam dari beliau dan dilanjutkan berdoa bersama. Pertemuan kali ini untuk praktik 
berkaitan dengan pembedahan mesin kendaraan bermotor. Para santri diberikan tugas untuk 
dapat membuka dan mengidentifiksi semua yang berada didalamnya. Bapak Fauzi membagi 
para santri menjadi tiga kelompok. Dengan memberikan tugas yang berbeda-beda. 
 Di pertengahan proses yang dilakukan para santri, mereka mengalami kesulitan. 
Mereka beberapa kali bertanya pada bapak Hu Fauzi. Beliaupun menjelaskan teknik-teknik 
yang dilakukan upayanya dalam mengatasi kesulitan yang terjadi. Beliau juga memberikn 
pemahaman dengan cara menggambarkan skema yang dilakukan dalam proses yang sulit di 
depan papan tulis yang tersedia di ruang praktik. 
 Bapak Fauzi terlihat juga beberapa kali menegur dan memperingatkan santri yang 
hanya berdiam diri. Peralatan yang masih minim membuat santri memang harus bergantian 
dalam melaksanakan praktik. Jadi tidak heran beberapa santri terlihat mengobrol sendiri atau 
berdiam diri saja. Saya sempat bertanya kepada beliau terkit peralatan dan bahan-bahan mesin 
praktik yang masih minim. Beliau menjawab memang di pondok untuk prasarana alat praktik 
otomotif/ perbengkelan masih minim, dikarenakan alokasi biaya sedikit jadi kita maksimalkan 
yang ada. Pembelajaran diakhiri pada 11.00 WIB ditandai dengan berdoa bersama dan bapak 
Fauzi menutup dengan salam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Topik : Permohonan izin penelitian 
Nara sumber : Bapak Ichwan Heri sarwoko 
Tempat : Ruang kelas Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Jumat, 15 Desember 2017 
Jumat, 13 Desember 2013 saya pergi ke Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo. 
Tepatnya pukul 16.00 WIB saya tiba disana, saya bertemu dengan bapak Ichwan Heri diruang 
kantor Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo. Kami berbincang dengan terkait penelitian 
yang akan saya laksanakan di pondok dan menyerahkan surat izin penelitian dari kampus. 
Beliau menyambut dengan baik dan pondok siap membantu memberikan informasi 
yang berkaitan dengan data penelitian. Percakapan yang terjadi dikantor berjalan dengan cair 
dan santai. Diakhir percakapan saya memohon izin kepada beliau untuk berkeliling area 
pondok. Beliau mengizinkan dan memanggil salah satu santri untuk menemani saya 
berkeliling. Saya bersama Rofik menuju tiap-tiap ruang yang ada di pondok. Bangunan pondok 
berbentuk huruf U dan terdapat bangunan masjid yang sedang direhab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Topik : Wawancara pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup 
Nara sumber : Bapak Ichwan Heri sarwoko (ketua dewan harian Pondok Pesantren Salaf 
Kyai Ageng Selo) 
Tempat : Joglo Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Kamis, 4 Januari 2018 
 
Kamis malam setelah selesai shalat berjamah, tepatnya pukul 19.45 WIB saya 
melakukan wawancara kembali dengan Bapak Mochammad Efendi terkait pelaksanaan 
pendidikan kecakapan hidup di Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo. 
Peneliti : Bapak, ini menyambung pembicaraan yang kemarin terkait pendidikan 
kecakapan hidup yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng 
Selo. 
Bp. Ichwan : iya mas, tidak apa 
Peneliti : Dalam pelaksanan mata pelajaran pendidikan kecakapan hidup, seperti : seni 
kaligrafi, pembuatan gybsum, tata busana, otomotif/perbengkelan untuk 
penyusunan silabus bagaimana pak? 
Bp. Ichwan : Kalau penyusunan silabus hal pertama yang kami lakukan adalah 
menyerahkan kepada guru pengampu dalam menyusunnya mas. Kemudian 
hasil dari tiap guru pengampu mata pelajaran tersebut menjadi rekomendasi 
yang nantinya kita bahas secara bersama-sama dengan hasil akhir yang 
disepakati secara bersama mas. 
Peneliti : Untuk yang terlibat dalam pembahasan secara bersama itu siapa saja bapak? 
Bp. Ichwan : dalam pembahasan atau penggodokan silabus hasil rekomendasi tiap guru 
itu, dilaksanakan oleh : Guru pengampu mata pelajaran, Pengurus dari 
Departemen Pendidikan, Dewan Pembina, Dewan Harian dan itu disahkan 
oleh Dewan Pembina mas. 
Peneliti : bagaimana pak untuk proses pembelajaran yang dilakukan pada tiap mata 
pelajaran, ataupun metode pembelajarannya. 
Bp. Ichwan : Kalau untuk penggunaan metode pada dasrnya sudah ada pegangannya mas, 
hal ini sudah dibahas dalam perumusan silabus, tetapi tiap guru mata 
pelajaran dapat mengembangkan kembali metode yang dilaksanakan 
terutamanya yang sesuai dengan tiap materinya mas. 
Peneliti : ketika santri telah menyelesaikan pendidikan kecakapan hidup, bagaimana 
keselanjutan dari santri tersebut pak? 
Bp. Ichwan : Jadi keterkaitannya santri ketika selesai dari pendidikan kecakapan hidup, 
sesuai dengan tujuan dari diberikannya pendidikan keckapan hidup sesuai 
yang saya utarakan kemrin. Kita juga mendorong santri yang telah 
berketrampilan untuk dapat merintis usaha sendiri mas. Paling tidak untuk 
tahap awal mereka dapat bekerja dengan orang lain. 
Peneliti : Apa yang melandasi Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo memberikan 
pendidikan kecakapn hidup kepada para santri pak? 
Bp. Ichwan : Hal dasar yang melandasi diberikannya pendidikan kecakapan hidup karena 
kita menyadari bahwa sebagian besar yang nyantri di tempat kita berasal dari 
masyarakat yang kurang mampu mas. Tetapi lebih jauh kita juga 
menginginkan lulusan santri yang juga berketrampilan, baik dari 
keterampilan agama, ilmu pengetahuan juga keterampilah hidup mas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Wawancara pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup 
Nara sumber : Bapak Ichwan Heri sarwoko (ketua dewan harian Pondok Pesantren Salaf 
Kyai Ageng Selo) 
Tempat : Ruang Tamu Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Sabtu, 2 Desember 2017 
 Hari Selasa tepatnya pukul 16.00 WIB saya sampai di pondok. Sore itu saya 
hendak menemui bapak Efendi untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup di 
Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo. Saya menunggu beliu di joglo pondok, tak berapa 
lama beliau datang. Sambutan yang ramah hadir pada sore itu ketika saya berbicara dengan 
beliau. 
   Hal pertama yang saya ungkapkan ialh sowan untuk silaturrahmi yang 
keselanjutnya disambung dengan perbincangan terkait pelaksanaan pendidikan kecakapan 
hidup di Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo. 
 
Peneliti : Tujuan diadakannya pendidikan kecakapan hidup di pondok ini apa pak? 
Bp. Ichwan : Pendidikan kecakapan hidup di sini merupakan salah satu program yang 
diberikan diluar rutinitas pendidikan keagamaan yang ada. Dimana 
pendidikan kecakapan hidup salah satu wujud dari menyiapkan kader muslim 
yang berkualitas baik dalam bidang ilmu agama, kemantpan, kepribadian dan 
berkecakapan bagi prakarsa pengembangan masyarakata. 
Peneliti : Program pendidikan kecakapan hidup itu sendiri mulai dilaksanakan kapan 
pak? 
Bp. Ichwan : Sudah 8 tahun dari sekarang mas. Sekitar tahun 2005 kami melaksanakan 
program ini, lebih jelasnya nanti saya perlihatkan di buku kerja pondok mas. 
Peneliti : Untuk mata pelajaran ketrampilan yang diberikan kepada santri meliputi apa 
saja pak? 
Bp. Ichwan : Pendidikan kecakapan hidup yang kami berikan kepada siswa seperti : 
pendidikan otomotif  atau perbengkelan, tata busana, kaligrafi dan gybsum 
mas. Itu pendidikan kecakapan hidup yang selama ini berjalan di pondok 
mas. 
Peneliti : Latar belakang dipilihnya beberapa pendidikan tersebut untuk diajarkan 
kepada santri apa pak? 
Bp. Ichwan : Pemilihan beberapa pendidikan kecakapan hidup tadi kami berikan yang 
dekat dengan keseharian santri nantinya di masyarakat mas. Harapannya 
santri juga menguasai ketrampilan-ketrampilan utamnya supaya celah lain 
yang dapat dimasuki santri selain dari ilmu-ilmu pokok agama yang kita 
berikan di pondok mas. 
Peneliti : Terkait dengan sarana dan prasarana penunjang praktik apakah tersedia di 
pondok pak? 
Bp. Ichwan : Kami mempunyai lat-alat praktik terutamanya penunjang pendidikan 
otomotif, menjahit dan pembuatan gybsum. Tetapi memang dapat dikatakan 
belum lengkap mas. Dari segi jumlahnya dapat dikatakan masih sedikit dan 
untuk otomotifnya juga belum terlalu lengkap mas. Harapannya ini tidak 
menyusutkan kemampuan santri dalam mengembangkan ketrampilan yang 
kami berikan mas. 
Peneliti : Pengadaan dari alat-alat penunjang praktik didapatkan dari mana bapak? 
Bp. Ichwan : Dulu awal pengadaan pondok membeli secara bertahap dan terdapat pula 
sumbangan dari masyarakat baik berupa alat langsung, seperti mesin jahit 
ataupun dalm bentuk uang mas. 
Peneliti : Dalam hal perumusan materi yang akan diberikan menggunakan dari sekolah 
kejuruan atau dibuat secara mandiri pak? 
Bp. Ichwan : Hubungannya dengan materi yang diajarkan kepada santri, kami memberikan 
wewenang kepada guru pengajar dalam membuatnya. Hal ini juga terbantu 
dengan beberapa guru pengajar program ini jiga bekerja di sekolah-sekolah 
kejuruan mas. Tetapi setelah tiap guru selesai membuat materi yang akan 
disampaikan, diberikan kepada pihak pondok mas dan secara bersama-sama 
juga dengan seluruh guru pengajar program ini mendiskusikannya mas. 
Peneliti : Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pendidikan kecakapan 
hidup ini seperti apa pak? 
Bp. Ichwan : Hambatan yang jelas dirasakan ialah fasilitas kelengkapan praktik yang 
minim mas. Juga SDM guru pengajar masih sedikit mas, maklum dapat 
dikatakan guru pengajar yang ada memang niat awal mengajar disini untuk 
membatu pondok mas. Kalaupun ada gaji, sifatnya hanya pengganti lelah 
mas. Untuk bapak ibu guru mengajar di pondok sebagai kegiatan sampingan 
mas. 
 
FIELD NOTE 
Topik : Wawancara pelaksanaan pembelajaran seni kaligrafi 
Nara sumber : Bapak Nur Mujahid (pengampu mata pelajaran seni kaligrafi) 
Tempat : Ruang Kantor Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Selasa, 19 Desember 2017 
Sore setelah bapak Nur Mujahid mengajar tepatnya pukul 17.00 WIB bertempat 
dikantor, saya memohon izin kepada beliau untuk melakukan wawancara terkait pelaksanaan 
pendidikan kecakapan hidup di pokndok pesantren Salaf Kyai Ageng Selo terutamanya terkait 
mata pelajaran seni kaligrafi. 
Penulis : Nompo mawon ingkang dipun pelajari santri wonten pelajaran kaligrafi? 
Bp. Mujahid : Untuk kelas ini para santri masih pada taraf penulisan dasar mas, berlatih 
penulisan dengan menggunakan aneka gaya tulis dalam kaligrafi mas. 
Penulis : Lha nopo wonten kelas lentunipun pak, ingkang panjenengan wucal wonten 
pondok? 
Bp. Mujahid : Adam as untuk yang ini kelas A dan yang satu lagi kelas B mas. 
Penulis : Bentenipun punopo pak, ingkang kawastanan Kelas A lan Kelas B? 
Bp. Mujahid : Bedanya untuk kelas A itu masih pada tataran dasar mas, jika kelas B sudah 
pada pelajarn menggunakan penulisan kaligrafi yang lebih rumit. Dan 
nantinya di kelas yang ini mereka sudah mampu untuk membuat sesuatu yang 
layak untuk dijual mas. Sederhananya kelas A untuk santri yang masih awal 
tau baru dan kelas B untuk yang telah mengikuti atau lulus kelas A, tetapi 
tidak menutup kemungkinan yang telah menguasai materi kelas A langsung 
dapat masuk kelas B. 
Penulis : Menawi pelajaran ngoten nopo dipun langsungaken wonten kelas 
bendintenipun pak? 
Bp. Mujahid : Kebanyakan memang seringnya dilakukan diruang kelas mas. Karena salah 
satu media yang pokok  kita gunakan dalam pelajaran adalah papan tulis mas. 
Penulis : Lajeng materi ingkang bapak sampaiken wonten kelas puniko panjenengan 
dhamel piyambak nopo wonten panduanipun pak? 
Bp. Mujahid : Kalau untuk susunan materi tau istilahnya silabus dari pondok menyerahkan 
kepada saya mas, jadi saya sendiri yang membuat dan nanti disampaikan 
kepada pondok mas. Untuk penggunaan buku, saya mencari referensi sendiri 
yang itu sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan untuk santri mas. 
Penulis : Kagem ngevaluasi hasilipun santri, bapak migunakaken indikatoripun 
punopo pak? 
Bp. Mujahid : Evaluasi yang saya lakukan dengan melihat tulisan para santri di tiap buku 
tugas mereka mas. Dan juga ketika pelajarn beberapa santri saya suruh 
menulis di papan depan dengan tiap pertemuannya saya pilih secra bergiliran 
mas. Diakhir materi dan akan berpindah ke materi baru saya melakukan 
ulangan mas. 
Penulis : Menawi mucal ngoten setunggal minggu wonten pinten jam? 
Bp. Mujahid : Mta pelajaran kaligrafi satu minggu satu pertemuan dengan dua kelas yang 
saya ampu mas. Hari Selasa untuk kelas A dan hari kamis untuk kelas B. 
untuk waktunya sore hri pukul 15.00 WIB – 17.00 WIB. 
Penulis : Hambatipun menawi mucal punopo pak? 
Bp. Mujahid : Ada mas, saat santri melakukan praktik penulisan di media-media, seperti: 
ppan triplek, kaca atau cermin, pasir bahkan tembok kita masih terbatas mas. 
Dengan kebutuhan yang beragam tidak semua dapat dilaksanakan mas. Juga 
pengajar yang masih terbatas membuat pengelompokkan santri juga terbatas 
mas. 
Penulis : Hasilipun karya seni santri-santri disadhe punopo boten pak? 
Bp. Mujahid : Kalau untuk penjualan biasanya kita jual dengan cra kita pamerkan di acara 
akhirus sannah atau perpisahan kelulusan mas, ketika ada acara pameran 
yang diadakan kabupaten kita juga ikut mas menampilkan khususnya hasil 
seni kaligrafi. Kalaupun tidak kita jual biasanya juga kita pajang di ruang-
ruang pondok mas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Wawancara pelaksanaan pembuatan gybsum 
Nara sumber :  Bapak Hariyanto (pengajar pembutan gybsum) 
Tempat : Ruang Kantor Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Kamis, 21 Desember 2017 
 Saya melakukan wawancara dengan bapak Hariyanto selaku guru pengampu mata 
pelajarn pembuatan gybsum. Saya meminta wawancara dengan beliau seusai beliau mengajar. 
Dengan raut yang senyum beliaupun mengajak saya keruang kantor dan mempersilahkan saya 
mewawancara. 
Penulis : Dalam ketrampilan pembuatan gypsum ini yang dipelajari apa saja pak? 
Bp. Hariyanto : Di pembelajaran ini lebih ditekankan bagaimana pembuatan gypsum mas. 
Jika dilihat memang banyak praktiknya daripada saya menjelaskan materi. 
Dan dalam mengajar saya lebih sering menjelaskan sambil santri-santri 
mempraktikkan materi yang telah didapat mas. 
Penulis : Bagaimana pengevaluasian santri dalam pembelajaran ini pak? 
Bp. Hariyanto : Untuk mengetahui santri paham atau tidak saya lebih menekankan pada 
aspek praktiknya mas. Karena memang target yang diharapkan ialah santri 
dapat menghasilkan ciptaan gypsum yang baik. Dan juga santri kita 
tugaskan jika telah menguasai pembuatan gypsum kita terjunkan di 
lapangan atau warga yang memang memproduksi gypsum mas. Praktik di 
lapangan kita berikan waktu satu bulan mas. 
Penulis : Untuk tempat praktik dilapangan atau warga modelnya seperti apa pak? 
Bp. Hariyanto : Kita menjalin hubungan dengan beberapa warga yang mempunyai tempat 
pembuatan gypsum untuk dijual mas, saya juga salah satunya mas. Dari satu 
bulan waktu yang kita berikan bertujuan selain membangun kemampuan 
agar lebih matang, juga membangun kerjasama dengan warga yang 
ditempati dalam pembuatan gypsum. Maka dari itu tidak sedikit santri yang 
dipanggil warga untuk membantu membuat gypsum jika mereka mendapat 
order mas. 
Penulis : Hambatan yang dihadapi dari pembelajaran ini apa pak? 
Bp. Hariyanto : Praktik pembuatan gypsum ini bergantung dari bahan yang dipakai mas jadi 
kita terkendala dengan bahan pembuatan, dikarenakan lumayan mahal mas. 
Maka dari itu santri yang telah diajarkan membuat pola yag berfitur mini 
mas, jadi tidak terlalu membutuhkan bahan yang banyak. 
Penulis : Menurut bapak bagaimana dengan pemberian pelajaran materi pembuatan 
gybsum kepada santri pak? 
Bp. Hariyanto : sangat bagus dan membangun kemampuan santri mas. Selain santri dapat 
merasakan manfaatnya ketika langsung terjun bekerja membantu dan 
mendapat hasil. Harapannya, dapat ditingkatkan dalam pemenuhan 
perlengkapan pembuatan gybsumnya mas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
 
Topik : Wawancara pelaksanaan pembelajaran tata busana 
Nara sumber :  Ibu Nandha (pengajar mata pelajaran tata busana) 
Tempat : Ruang Kantor Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Sabtu, 23 Desember 2017 
Wawancara ini saya laksanakan seusai Ibu Nandha mengajar mata pelajaran tata busana 
pada pukul 15.30 WIB. Saya meminta izin kepada beliau untuk melakukan wawancara 
berkaitan dengan penelitian pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup. Beliaupun 
mempersilahkan dan mengajak saya keruang kantor. 
Penulis : Di kelas tata busana ini yang dipelajari apa saja bu? 
Ibu Nandha : Saya menyampaikan kepada santri pada dasarnya bagaimana sebuah kain 
dibentuk dan dipotong untuk dijadikan sebuah baju. Baik langkah-langkah 
hingga finishing yang dilakukan. 
Penulis : Bagaimana dengan penggunaan metode dalam pembelajaran bu? 
Ibu Nandha : Saya biasanya mengelompokkan santri mas dalam pembelajaran 
Penulis : Pertimbangan ibu dalam mengelompokkan santri ini dengan tujuan seperti 
apa bu? 
Ibu Nandha : salah satu pertimbangan saya adalah agar santri yang belum bisa dapat 
bekerja sama dengan yang sudah bisa mas, karena dalam satu kelompok 
saya bagi dengan memasukkan santri yang belum bisa dengan santri yang 
sudah bisa mas. Karena memang target dari pembelajaran ini agar santri 
dapat membuat pakaian, seperti yang saya ungkapkan kemarin mas. 
Penulis : bagaimana dengan penggunaan metode yang lainnya bu? 
Ibu Nandha : Ketika penyampaian materi sayajuga biasanya menyampaikan dengan 
menerangkan secara lisan, seperti ceramah mas. Karena untuk beberapa 
materi memang perlu dengan ceramah mas. 
Penulis : Kegiatan belajar apakah hanya dilaksanakan di ruang kelas atau di ruang 
praktik bu? 
Ibu Nandha : Kita melihat materi yang kita sampaikan mas. Disaat kita menyampaikan 
teori kita menggunakan ruang kelas seperti tadi mas. Ketika kita ada materi 
praktik kita belajar diruang praktik menjahit mas, tetapi ya kita bergantian 
mas. 
Penulis : Maksudnya bergantian dalam praktik iru seperti apa bu, apakah tidak muat 
ruangnya atau bagaimana bu? 
Ibu Nandha : (sambil mengajak saya menuju ruang praktik menjahit) ya seperyi ini mas. 
Di pondok untuk peralatan jahit sangat minim mas, jadi ketika kita praktik 
kita bergantian. Ketika pun belum mencukupi semua mencoba, maka para 
santri kita beri kebebasan untuk dapat berlatih diluar jam pelajaran sore 
untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari. 
Penulis : Kalau untuk pelaksanaan kelas tata busana sendiri kapan bu? 
Ibu Nandha : Untuk kelas tata busana dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 15.30 WIB – 
17.00 WIB mas. Tetapi tidak membatasi santri untuk menggunakan ruang 
praktik diluar jam tersebut. Dengan catatan dilakukan di jam-jam kosong 
yang tidak sama dengan kegiatan pondok lainnya. 
Penulis : Pemilihan materi yang disampaikan kepada santri, terkait silabus 
pembelajaran tata busana seperti apa bu, seperti pembuatannya dan yang 
lainnya? 
Ibu Nandha : Pembuatan silabus saya modifikasi silabus yang telah ada baik dalam 
penambahan atau pengurangan materi, ini menjadi tantangan tersendiri bagi 
saya. Pada tahap akhir saya menyerahkan hasil ini kepada pihak pondok 
mas. 
Penulis : Dalam penggunaan buku panduan dalam penyampaian materi, ibu 
membuat sendiri atau bagaimanakah ibu? 
Ibu Nandha : Terkait materi apa saja yang disampaikan, saya mengkombinasikan dari 
materi-materi yang terdapat di buku. Saya mencari referensi yang sesuai 
dengan yang akan saya sampaikan. Materi biasa saya dapatkan dari buku 
paket ataupun buku penunjang lainnya seperti dari BLKI mas. Ini juga 
terbantu karena saya juga mengajar mata pelajaran tata busana di SMK 
Penulis : dalam pengevaluasian hasil belajar santri dilakukan dengan cara seperti apa 
bu? 
Ibu Nandha : Evaluasi belajar santri saya lakukan dengan memberikan lembar kerja 
dalam bentuk ulangan pada tiap materinya. Tetapi pada dasarnya capaian 
akhir ialah dengan mengajarkan santri untuk dapat mengajarkan teori-teori 
dasar dengan tahap akhir mendorong santri untuk dapat membuat pakaian 
jadi mas. 
Penulis : Hambatan dari pembelajaran ini sendiri apa ibu? 
Ibu Nandha : Seperti yang saya utarakan dan perlihatkan tadi mas, masih terkendala 
dalam prasarana untuk menjahit. 
Penulis : Bagaimana menurut ibu pemberian keterampilan tata busana kepada santri 
di pondok? 
Ibu Nandha : Saya sangat mendukung program ini dari dahulu dan memang selain 
sebagai pemenuhan keterampilan juga saya berpikir ini sebagai sebuah 
kegiatan agar santri tidak jenuh di pondok. Jujur saya sendiri senang melihat 
sudah ada beberapa santri yang dapat membuat baju sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 
Topik : Wawancara pelaksanaan mata pelajaran otomotif/perbengkelan 
Nara sumber :  Bapak Dita restu fauzi (pengampu mata pelaaran otomotif/perbengkelan) 
Tempat : Ruang Kelas Pondok Pesantren Salaf Kyai Ageng Selo 
Tanggal : Minggu, 24 Desember 2017 
Minggu siang pukul 11.00 WIB saya melakukan wawancara dengan bapak Fauzi selaku 
pengampu mata pelajaran otomotif/perbengkelan. Siang itu setelah beliau mengajar saya 
memohon wawancara dengan beliau. 
Penulis : Materi apa saja bapak yang dipelajari dalam pembelajaran otomotif atau 
perbengkelan di pondok pak? 
Bp. Fauzi : Disini saya mengajarkan materi-materi yang bersifat dasar dan hal-hal yang 
berkaitan dengan menggati onderdil dan memperbaiki sepeda motor. 
Mungkin berbeda dengan otomotif yang diajarkan disekolah-sekolah 
kejuruan karena disini lebih kepada pembelajaran yang bersifat praktis. 
Penulis : Tempat pembelajarannya sendiri hanya dilaksanakan di ruang kelas atau juga 
di tempat praktik pak? 
Bp. Fauzi : Untuk penyampaian materi awal khususnya teori kita sampaikan di ruang 
kelas, tetapi saat pada bagian praktik kita menggunakan ruang praktik mas. 
Tetapi ya peralatannya tidak selengkap yang terdapat dibengkel-bengkel 
besar. Jika untuk praktik paling tidak yang kita miliki bisa digunakan. 
Penulis : Maaf bapak, boleh saya melihat ruang praktik otomotif atau bengkelnya pak? 
Bp. Fauzi : Saged mas mangga, (beliau mengajak ke ruang praktik bengkel) seperti ini 
mas. Peralatan ini yang kita gunakan untuk praktik mas. 
Penulis  : Metode apa yang bapak Pakai saat mengajar? 
Bp. Fauzi : Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah mas. 
Penulis  : Apa Saja hambatan yang dialami bapak saat mengajar? 
Bp. Fauzi : Untuk hambatanya kurang lengkapnya fasilitas untuk otomotif dan 
pelaksanaan terkadang terkendala dengan penentuan hari kadang siswa jika 
hari minnggu masih bnyak yang tidak berangkat dalam pendikan 
pembelajaran otomotif karena hari minggu untuk berlibur. 
 
 
 
 
  
 
SILABUS 
 
Nama Madrasah : Ponpes Salaf Kyai Ageng selo 
Mata Pelajaran : Tata Busana 
Standar Kompetensi : Menggambar busana 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 
Memahami bentuk 
bagian-bagian 
busana 
Pengetahuan : 
- Mengetahui tentang 
bentuk bagian-bagian 
busana 
 
Sikap 
- Responsip dan teliti 
dalam menggambar 
bagian-bagian busana 
 
Ketrampilan 
- Menggambar bentuk-
bentuk bagian busana 
- Pengetahuan dasar-dasar 
desain meliputi : 
• Unsur dan prinsip 
desain 
• Bagian-bagian busana 
- Guru menjelaskan 
tentang bentuk 
bagian-bagian 
busana 
- Tes tertulis 
- Kliping macam-
macam bentuk 
bagian-bagian 
busana 
2x45 mnt Buku 
materi 
Mendeskripsikan 
bentuk proporsi 
dan anatomi 
beberapa tipe tubuh 
manusia 
Pengetahuan : 
- Mengetahui tentang 
membuat proporsi 
tubuh manusia 
 
 
- Alat dan bahan untuk 
mendesain 
- Ukuran proporsi tubuh 
manusia, bentuk tubuh 
manusia 
 
- Santri 
menggambar/ 
membuat proporsi 
tubuh manusia 
sesuai dengan 
standar ukuran 
- Hasil praktek 
menggambar 
proporsi tubuh 
manusia 
2x45 mnt Buku 
materi 
  
 Sikap 
- Cermat dan teliti dalam 
membuat desain sesuai 
proporsi tubuh manusia 
 
Ketrampilan 
- Dapat membuat 
proporsi tubuh manusia 
     
 
 
Mengetahui,  
Pimpinan Pondok Pesantren Salaf Guru Mata Pelajaran 
Kyai Ageng Selo Tata Busana 
 
 
 
Ahmad ikhwan Heri Surwoko Nandha, S.Pd 
 
 
 
 
SILABUS 
 
Nama Madrasah : Ponpes Salaf Kyai Ageng Selo 
Mata Pelajaran : Tata Busana 
Standar Kompetensi : Membuat busana anak 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 
Mengelompokkan 
macam-macam 
busana anak 
Pengetahuan : 
- Mengetahui macam-macam 
busana anak 
- Mengetahui jenis-jenis bahan 
yang akan dibuat 
- Memahamo model dari 
busana anak 
- Memahami pentingnya jenis-
jenis bahan yang akan dibuat 
 
Sikap 
- Cermat dan teliti dalam 
memilih bahan busana anak 
- Jenis bahan yang akan dibuat 
- Memilih macam-macam 
model busana anak 
 
Ketrampilan 
- Mengelompokkan macam-
macam busana anak 
- Memahami model dari 
macam-macam busana anak 
- Mengetahui macam-macam 
busana berdasarkan usia 
Macam-macam 
busana anak 
Bahan yang akan 
dibuat  
Menentukan model 
dari busana anak 
Umur 
• 5 th 
• 6 th 
• 7 th 
• 8 th 
• 9 th 
• 10 th 
• 11 th 
• 12 th 
- Santri membaca materi 
- Guru menjelaskan macam-
macam busana anak 
- Guru menjelaskan macam-
macam busana anak 
berdasarkan umur 
- Santri membuat macam-
macam model busana anak 
- Tes tertulis 
- Tes lisan 
- Praktek 
- Pengapatan 
2x45 mnt Materi 
 - Ketelatenan dalam menjahit 
busana 
- Memperhatikan sikap tubuh 
dalam menjahit busana anak 
- Kebersihan hasil jahitan 
 
Ketrampilan 
- Menjahit dengan baik 
- Menerapkan keselamatan 
dalam menjahit busana anak 
- Menyelesaikan jahitan dengan 
rapi 
 
     
Menyelesaikan 
busana anak 
dengan jahitan 
tangan 
Pengetahuan 
- Menyiapkan alat jahit tangan 
dengan cermat dan tertib 
- Teliti dalam menjahit busana 
dengan jahitan tangan 
- Memahami cara penggunaan 
alat menjahit tangan 
- Memahami teknik menjahit 
busana anak dengan tangan 
- Sikap 
- Memikiki sikap kerja dalam 
menyelesaikan busana anak 
dengan jahitan tangan 
- Kesehatan dan 
keselamatan dalam 
bekerja dengan 
jahitan tangan 
- Alat-alat jahitan 
tangan 
- Busana anak yang 
akan dijahit tangan 
- Guru menjelaskan cara 
menjahit busana anak 
dengan jahitan tangan 
- Guru menjelaskan 
peralatan dan 
perlengkapan alat jahit 
tangan 
- Santri mempraktekkan 
cara menjahit busana 
anak dengan jahitan 
tangan 
- Observasi/ 
Pengamatan 
- Praktek 
3x45 mnt - Materi 
- Alat 
jahit 
tangan 
  
Memotong 
bahan 
Pengetahuan 
- Mengetahui cara meletakkan 
bahan dengan baik dan benar 
- Mengetahui teknik memotong 
secara benar 
- Menjelaskan cara memotong 
bahan 
- Menjelaskan tujuan 
meletakkan bahan sesuai arah 
serat kain 
 
Sikap : 
- Memiliki sikap kewaspadaan 
dan ketelitian dalam 
memotong bahan 
- Memperhatikan arah serat 
bahan 
 
Keterampilan 
- Dapat memotong bahan 
dengan baik dan cermat 
- Melakukan pengecekan bahan 
 
- Cara-cara 
memotong bahan 
- Menyiapkan 
bahan-bahan atau 
alat potong 
- Memperhatikan 
arah serat kain yang 
akan dipotong 
    
Manjahit busana 
anak 
Pengetahuan 
- Mengetahui cara dan langkah-
langkah menjahit busana anak 
- Mengetahui jenis bahan 
- Menjelaskan tujuan menjahit 
dengan benar 
- Menjelaskan teknik menjahit 
busana anak 
 
- Alat-alat menjahit 
busana anak seperti 
• Benang 
• Jarum 
• Mesin 
• Gunting  
- Menyiapkan alat 
menjahit busana 
anak 
- Guru menjelaskan 
langkah-langkah 
menjahit busan anak 
- Santri mempraktekkan 
cara menjahit busana 
anak 
- Santri menerapkan tata 
urutan cara menjahit 
busana anak 
- Observasi/ 
pengamatan 
- Praktek cara 
menjahit 
busana anak 
- Hasil jahitan 
busana anak 
4x45 mnt - Materi 
- Alat jahit 
 - Teliti dan hati-hati dalam 
menyelesaikan busana anak 
dengan jahitan tangan 
- Kerapihan hasil dari busana 
anak dengan jahitan tangan 
 
Ketrampilan 
- Mengetahui cara menjahit 
busana anak dengan jahitan 
tangan 
- Menyelesaikan dengan baik 
busana anak dengan jahitan 
tangan 
- Memperbaiki hasil dari busana 
anak dengan jahitan tangan 
 
     
Menghitung 
harga jual 
Pengetahuan 
- Memahami cara menghitung 
harga jual 
- Memahami cara merancang 
bahan 
- Memahami cara menghitung 
habisnya bahan yang 
digunakan 
- Menjelaskan tujuan merancang 
harga jual 
-  
Sikap  
- Cermat dan teliti dalam 
menghitung harga jual 
 
 
- Cara menghitung 
harga jual 
- Tujuan menghitung 
harga jual 
- Menentukan harga 
jual 
- Menentukan 
habisnya bahan 
- Guru menjelaskan cara 
menghitung harga jual  
- Santri mempraktekkan 
cara menghitung harga 
jual 
- Santri membca materi 
- Tes tulis 
- Praktek 
menghitung 
harga jual 
2x45 mnt - materi 
 - Cermat dan teliti dalam 
mengecek hasil penghitungan 
harga jual 
 
Keterampilan 
- Melaksanakan penghitungan 
harga jual dengan benar 
- Melakukan pengecekan 
menghitung harga jual 
 
     
 
 
Mengetahui,  
Pimpinan Pondok Pesantren Salaf Guru Mata Pelajaran 
Kyai Ageng Selo Tata Busana 
 
 
 
Ahmad ikhwan Heri Surwoko Nandha, S.Pd 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS 
 
Nama Madrasah : Ponpes Salaf Kyai Ageng Selo 
Mata Pelajaran : Tata Busana 
Standar Kompetensi : Membuat busana wanita 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 
Mengelompokkan 
macam-macam 
busana wanita 
Pengetahuan : 
- Menjelaskan tentang 
pengelompokkan macam-
macam busana wanita 
 
Sikap 
- Dapat mengelompokkan 
macam-macam busana wanita 
 
Ketrampilan 
- Pengelompokan macam-
macam busana wanita sesuai 
dengan kesempatan 
 
 
 
 
Macam-macam 
busana wanita sesuai 
dengan kesempatan 
- Santri membaca materi 
tentang macam-macam 
busana wanita 
- Guru menjelaskan macam-
macam busana anak 
- Guru menjelaskan tentang 
pengelompokan macam-
macam busana wanita 
- Santri mengelompokkan 
macam-macam busana 
wanita 
- Tes tertulis 
- Tes lisan 
- Membuat 
kliping 
macam-
macam 
busana 
wanita 
3x45 mnt Buku 
Materi 
  
Memotong 
bahan 
Pengetahuan 
- Dapat mennyiapkan bahan: 
• Kualitas dan kuantitas 
• Cacat bahan 
• Penyusut bahan 
▪ Dengan steam 
▪ Direndam 
▪ Disemprot 
▪ Diseterika  
- Menjelaskan cara meletakkan 
pola diatas bahan 
- Menjelaskan teknik memotong 
 
Sikap 
- Cermat mempersiapkan bahan 
menjadi bahan siap potong 
- Teliti dan kreatif dalam 
merancang peletakkan pola 
diatas bahan 
- Memotong dengan 
memperhatikan 
 
Keterampilan 
- Menyiapkan bahan siap potong 
- Menata pola diatas bahan 
- Memotong sesuai pola 
- Persiapan bahan 
untuk dipotong 
- Meletakkan pola 
diatas bahan 
- Teknik memotong 
- Memindahkan 
tanda pola 
- Santri praktek 
meletakkan pola diatas 
bahan 
- Guru menjelaskan teknik 
memotong bahan dengan 
benar 
- Santri mempraktekkan 
memotong bahan dengan 
teknik yang benar 
- Tes tulis 
- Praktek 
memotong 
bahan 
- Hasil prakten 
memotong 
bahan 
3x45 mnt - Buku 
materi 
  
Manjahit busana 
wanita 
Pengetahuan 
- Menjelaskan cara menjahit 
busana wanita sesuai tertib 
kerja 
 
Sikap 
- Teliti dalam menjahit busana 
wanita 
 
Keterampilan 
- Menjahit busana wanita sesuai 
tertib kerja 
 
 
- Cara menjahit 
busana wanita 
sesuai tertib kerja  
- Santri membaca materi 
- Guru menjelaskan 
tentang tertib kerja 
menjahit busana wanita 
- Santri praktek menjahit 
busana wanita 
- Tes tulis 
- Praktek 
menjahit 
busana wanita 
2x45 mnt - Buku 
materi 
 
 
Mengetahui,  
Pimpinan Pondok Pesantren Salaf Guru Mata Pelajaran 
Kyai Ageng Selo Tata Busana 
 
 
 
Ahamad Ikhwan Heri Sarwoko Nandha, S.Pd 
 
 
 
 
 
SILABUS 
 
Nama Madrasah : Ponpes Salaf Kyai Ageng Selo 
Mata Pelajaran : Tata Busana 
Standar Kompetensi : Membuat busana pria 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR 
MATERI 
PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 
Mengelompokkan 
macam-macam 
busana pria 
Pengetahuan : 
- Mengetahui macam-macam 
busana pria 
- Mengetahui cirri-ciri desain 
busana pria 
- Mengetahui cara mengukur 
dan membuat pola busana 
pria (kemeja, celana, vest, 
jas) 
 
Sikap 
- Terampil dalam membuat 
desain busana pria 
- Teliti dalam mengukur dan 
membuat pola busana pria 
 
Ketrampilan 
- Santri dapat menyebutkan 
macam-macam busana pria 
- Santri dapat kreatif membuat 
desain busana pria 
- Santri dapat mengukur untuk 
membuat pola busana pria 
(kemeja, celana, vest, jas) 
dengan teliti 
- Macam-macam 
busana pria 
- Cirri desain busana 
pria 
- Membuat desain 
busana pria 
- Macam-macam 
ukuran standart 
busana pria 
- Teknik mengukur 
untuk membuat 
pola busana pria 
(kemeja, celana, 
vest, jas) 
- Guru menjelaskan macam-
macam busana pria, cirri 
desain busana pria 
- Tanya jawab 
- Guru menjelaskan macam- 
macam ukuran dalam 
pembuatan busana pria 
- Guru menjelaskan cara 
mengukur dalam pembuatan 
busana pria (kemeja, celana, 
vest, jas) 
- Santri membuat desain 
busana pria (kemeja, celana, 
vest, jas) 
- Santri mendemonstrasikan 
mengukur untuk busana pria 
- Santri membuat pola busana 
pria (kemeja, celana, vest, 
jas) sesuai dengan ukuran 
dan desain yang telah dibuat 
- Tes tertulis 
- Tes lisan 
- Pengamatyan/ 
observasi 
- Hasil praktek 
desain busana 
pria 
- Hasil pola 
busana pria 
2x45 mnt Buku 
panduan 
pembuatan 
busana 
pria MH 
Wancik 
Memotong bahan Pengetahuan : 
- Mengetahui macam-macam 
alat potong 
- Mengetahui teknik 
peletakkan pola diatas bahan 
- Mengetahui teknik memotong 
- Mengetahui cara member 
tanda pola pada bahan 
 
Sikap 
- Santri terampil dan teliti 
dalam memotong bahan dan 
member tanda pada pola 
 
Ketrampilan 
- Dapat menggunakan macam-
macam alat memotong 
- Santri terampil dan teliti 
dalam pembuatan rancangan 
bahan dan peletakan pola 
diatas bahan 
- Santri teliti dalam pemberian 
tanda pola 
- Macam-macam 
alat memotong 
- Membuat 
rancangan bahan 
- Teknik memotong 
bahan 
- Macam-macam 
tanda pola 
- Teknik member 
tanda pola pada 
pembuatan busana 
pria 
- Menjelaskan dan menunjuk-
kan macam-macam alat 
memotong dan alat tanda 
pola 
- Macam-mcam tanda pola  
- Tes tulis 
- Pengamatan 
- Hasil praktek 
memotong 
dan memberi 
tanda pola 
 
4x45 mnt Buku 
panduan 
pembuatan 
busana 
pria 
  
Menjahit busana 
pria 
Pengetahuan : 
- Mempersiapkan alat dan 
tempat menjahit 
- Menjahit busana pria 
- Menjahit kemeja pria 
- Menjahit celana pria 
- Menjahit vest pria 
- Menjahit jas pria 
 
Sikap 
- Santri dapat membuat busana 
pria dengan baik dan teliti 
 
Ketrampilan 
- Santri teliti dalam 
mempersiapkan alat dan 
tempat menjahit sesuai 
dengan standar prosedur 
- Santri dapat menjahit busana 
pria (kemeja, celana, vest, 
jas) 
- Penerapan 
prosedur dalam 
menjahit busana 
pria 
- Membuat fragmen 
kerah kemeja dan 
kerah jas 
- Membuat fragmen 
macam-macam 
saku (saku temple, 
saku vest, saku 
klep, saku 
passepoille, saku 
sisi) 
- Membuat fragmen 
belahan manset, 
gulbi celana 
- Menjahit kemeja 
pria sesuai dengan 
desain 
- Menjahit vest 
- Menjahit celana 
pria 
- Santri mempersiapkan alat 
dan tempat yang sesuai 
dengan standard an prosedur 
- Santri menjahit macam-
mcam fragmen, kerah 
kemeja, kerah jas, saku 
temple, saku sisi, belahan 
manset, gulbi) 
- Santri menjahit kemeja 
- Santri menjahit celana pria 
- Santri menjahit vest 
- Santri menjahit jas pria 
- Pengamatan/ 
observasi 
tentang 
kelengkapan 
alat menjahit 
- Hasil praktek 
macam-
macam 
fragmen 
- Hasil praktek 
kemeja, vest, 
jas dan celana 
panjang 
2x45 mnt Materi 
  
Penyelesaian 
busana pria 
dengan jahitan 
tangan 
Pengetahuan 
- Santri dapat mengetahui 
macam-macam penyelesaian 
busana pria 
 
Sikap 
- Teliti dan tepat dalam 
pemilihan macam-macam 
penyelesaian busana pria 
dengan jahitan tangan 
 
Keterampilan 
- Santri teliti dalam 
menyelesaikan busana pria 
- Macam-macam 
penyelesaian 
busana pria dengan 
jahitan tangan 
(penyelesaian 
kelim, pemasangan 
kancing, 
pembuatan lubang 
kancing, 
pemasangan hak 
celana) 
- Santri mempraktekkan 
macam-macam 
penyelesaian busana pria 
dengan jahitan tangan 
(penyelesaian kelim, 
pemasangan kancing, 
pembuatan lubang 
kancing, pemasangan hak 
celana) 
- Hasil praktek  Buku 
panduan 
pembuatan 
busana 
pria MH 
Wancik 
 
 
Mengetahui,  
Pimpinan Pondok Pesantren Salaf Guru Mata Pelajaran 
Kyai Ageng Selo Tata Busana 
 
 
 
Akhmad Ikhwan Heri Surwoko Nabdha, S.Pd 
 
 
 
 
 
DASAR KOMPETENSI OTOMOTIF/PERBENGKELAN 
PONDOK PESANTREN SALAF KYAI AGENG SELO 
 
Mata Pelajaran : Otomotif/Perbengkelan 
Kompetensi keahlian : 
1. Teknik Sepeda Motor 
2. Teknik Perbaik Bodi Otomotif 
3. Teknik Ototronik 
 
A. DASAR KOMPETENSI OTOMOTIF/PERBENGKELAN 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
1. Memahami dasar-dasar mesin 1.1. Menjelaskan dasar ilmu statika dan tegangan 
1.2. Menerangkan komponen/elemen mesin 
1.3. Menerangkan material dan kemampuan proses 
2. Memahami proses-proses dasar 
pembentukan logam 
2.1. Menjelaskan proses pengecoran 
2.2. Menjelaskan proses pembentukan 
2.3. Menjelaskan proses pemesinan 
3. Menjelaskan proses-proses 
mesin konversi energi 
3.1. Menjelaskan konsep motor bakar 
3.2. Menjelaskan konsep motor listrik 
3.3. Menjelaskan konsep generator listrik 
3.4. Menjelaskan konsep pompa fluida 
3.5. Menjelaskan konsep kompresor 
3.6. Menjelaskan konsep refrigerasi 
4. Menginterpretasikan gambar 
teknik 
4.1. Menjelaskan standar menggambar teknik 
4.2. Menggambar prespektif, proyeksi, pandangan dan 
potongan 
4.3. Menjelaskan simbol-simbol kelistrikan 
4.4. Membaca wiring diagram 
4.5. Menginterpretasikan gambar teknik dan rangkaian 
5. Menggunakan peralatan dan 
perlengkapan ditempat kerja 
5.1. Merawat peralatan dan perlengkapan perbaikan di 
tempat kerja 
5.2. Menggunakan peralatan dan perlengkapan 
perbaikan 
5.3. Menggunakan fastener 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
6. Menggunakan alat-alat ukur 
(measuring tools) 
6.1. Mengidentifikasi alat-alat ukur 
6.2. Menggunakan alat-alau ukur mekanik 
6.3. Menggunakan alat-alau ukur pneumatic 
6.4. Menggunakan alat-alau ukurelektrik/elektronik 
6.5. Marawat alat-alat ukur 
7. Menerapkan prosedur 
keselamatan, kesehatan kerja 
dan lingkungan tempat kerja 
7.1. Mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) 
7.2. Melaksanakan prosedur K3 
7.3. Mengidentifikasi aspek-aspek keamanan kerja 
7.4. Mengontrol kontaminasi 
7.5. Mendemonstrasikan pemadam kebakaran 
7.6. Melakukan pengangkatan benda kerja secara 
manusal 
7.7. Menerapkan pekerjan sesuai dengan SOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Nama Madrasah : Ponpes Salaf Kyai Ageng Selo 
Mata Pelajaran : Seni Kaligrafi 
Standar Kompetensi : Qaidah Penulisan hujaiyah Khat tsulutsi 
Kompetensi Dasar : Mampu menuliskan qaiodah stulutsi yang berdiri sendiri dan yang 
tersambung 
Alokasi waktu : 4 x 45 menit 
 
1. Tujuan pembelajaran 
a. Santri mampu menuliskan huruf hijaiyah sesuai dengan qaidah khat tsulutsi 
b. Santri mampu menuliskan khat tsulutsi yang tersambung sesuai dengan qaidah 
c. Santri mampu menuliskan contoh salah satu kalimat (Lafad) sesuai dengan qaidah tsulutsi 
2. Materi pembelajaran 
System penulisan qaidah khat tsulutsi 
3. Methode pembelajaran 
Demonstrasi, penugasan 
4. Kegiatan pembelajaran 
a. Kegiatan awal 
1. Menuliskan huruf hijaiyah sesuai dengan qaidah 
2. Menuliskan contoh salah satu kalimat sesuai dengan qaidah 
b. Kegiatan Inti 
1. Siswa menuliskan huruf hijaiyah sesuai dengan qaidah khat tsulutsi 
2. Siswa menuliskan khat tsulutsi yang tersambung 
3. Siswa mempraktekkan cara membuat salah satu kalimat yang sesuai dengan pola 
qaidah tsulutsi 
c. Kegiatan Akhir 
Menugaskan pada siswa untuk membuat tulisan melalui sebuah kalimat yang sesuai 
dengan system penulisan qaidah tsulutsi 
5. Indikator 
a. Santri dapat menuliskan huruf hijaiyah sesuai dengan qaidah 
b. Santri dapat menuliskan kalimat yang sesuai dengan qaidah 
6. Alat dan Sumber Belajar 
a. Al-qur’anul karim 
b. Arabic Kaligrafi Art karya Hasan Qasim 
c. Kaligrafi Karya Dr. Sirojudin Abbas 
7. Penilaian 
a. Teknik : Tes praktek, Tugas-tugas 
b. Bentuk Instrumen : Uraian unjuk kerja 
c. Contoh Instrumen :  
Menuliskan salah satu surat al-Fatihah menggunakan pola qaidah Tsulutsi 
 
 
Mengetahui,  
Pimpinan Pondok Pesantren Salaf Guru Mata Pelajaran 
Kyai Ageng Selo Seni Kaligrafi 
 
 
 
Akhmad Ikhwan Heri Sarwoko Nur Mujahid, S.Ag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISI MISI PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 
PONDOK PESANTREN SALAF KYAI AGENG SELO 
 
VISI 
Mewujudkan Pondok Pesantren Salaf Yang Berorientasi Entrepreneuship 
MISI 
1. Menumbuhkan sifat kreatif dan Inovatif santri 
2. Mendidik santri untuk berwawasan lingkungan 
3. Menanamkan jiwa wira usaha pada diri santri 
4. Mendidik sifat mandiri dalam kehidupan sehari-hari santri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JADWAL PELAJARAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 
PONDOK PESANTREN SALAF KYAI AGENG SELO 
 
PELAKSANAAN 
MATA PELAJARAN USTADZ 
HARI JAM 
Selasa 15.30 – 17.00  Seni Kaligrafi Nur Mujahid, S.Ag 
Kamis 15.30 – 17.00  Pembuatan Gybsum Hariyanto 
Sabtu 15.30 – 17.00  Tata Busana Nandha, S.Pd 
Minggu 09.00 – 11.00  Otomotif/Perbengkelan Dita restu fauzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 STRUKTUR PENGURUS PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 
PONDOK PESANTREN SALAF KYAI AGENG SELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEWAN HARIAN 
BENDAHARA SEKRETARIS 
DEPARTEMEN 
PENDIDIKAN 
KETRAMPILAN 
OTOMOTIF  
KETRAMPILAN  
TATA BUSANA 
KETRAMPILAN 
SENI KALIGRAFI 
KETRAMPILAN 
PEMBUATAN GYBSUM 
  
PENGURUS PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 
PONDOK PESANTREN SALAF KYAI AGENG SELO 
 
Dewan Harian  : Ichwan Heri Sarwoko 
Sekretaris  : Mifthakhul Murnir 
Bendahara  : Dewi Muthi Fatrina 
 
Departemen Pendidikan  
Koordinator         : Mu’iziy 
 
Ketrampilan Otomotif  
Koordinator    : Dita restu fauzi 
Keterampilan Tata Busana  
Koordionator   : Nandha 
Ketrampilan Seni Kaligrafi  
Koordinator    : Nur Mujahid, S.Ag 
Ketrampilan Pembuatan Gybsum 
Koordinator    : Hariyanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RIWAYAT HIDUP 
 
Nama : Muhammad Arif Nugroho 
Alamat : Krpik Gede, Malangan,Tulung, Klaten 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Email : 
Riwayat Pendidikan 
No LEMBAGA PENDIDIKAN TAHUN 
1 MI Malangan 2001 – 2006 
2 MTs N Fillial Tulung 2008 – 2010 
3 Madrasah Aliyah Boyolali 2010 – 2012 
4 IAIN Surakarta 2012 – sekarang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
